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0 
De anoche. 
A/fldrirf, marzo 16 de 1900. 
L A S D E U D A S 
Ha. sido aprobado en el C:ngraso el 
prcyecto de ley por el cual se convierten-
las D.udas de Cabay Filipinas en Deuda 
Arcortizable del cuatro por ciento in-
terior-
L O S A L C O H O L E S 
Se están agitando mucho los fabrican-
tes de alcoholes. 
En una reunión celebrada por los di-
putados de las provincias interesadas en 
dicho asunro se ha tomado el acuerdo 
urán'me de combatir la ley que estable-
ce un impuesto de fabricación cobre los 
alcchcles, aguardientes y licores que se 
elabcren en la Península ó is'as Ba-
leares 
Los diputados de la miyoría represen-
tantes de las prcvincias interesadas en el 
asunto asistieron á la reunión. 
Se han presentado ya trescientas en-
miendes al referido proyecto de ley. 
E L C R U C E R O A R G E N T I N O 
Ha llegado á Barcelona el crucero ar-
gén tiro P r e s i d e n t e S o r miento , 
L A S L I B R A S Y L O S B ' R A N C O S 
Hoy r.o se han cctizado en la Bolsa ni 
les Libras ni les Franccs. 
(Qucdaprohibidá la reprúdiiccién do 
fy* telegramas que anicceacn, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
LOS BILLETES 
E n e. Liimero 30 del Diario Ofi-
cial d é l a Guerra correspondiente al 
10 del mes próximo pasado, y en el 
índice de las resoluciones dictadas 
por la Superioridad, encontramos 
lo siguiente: 
Circolar disponiendo qoe las coxni-
BÍCIK a liquidadoras de loa cuerpos pe 
fncargoen de recoger los billetes del 
Banco tíapañol de 1» Habana qua fue-
ron entn irados á los generales, jeft-s y 
tficiales dt-l ejército, comu parte de NUM 
pagas, c a o g e á n d o l o s al tipo de su co-
t izac ión al entregarlos y cargando la 
deprec iac ión al íondo de material. 
E s t a circular tiene por base una 
Real Orden en la cual se dispuso el 
referido cange. 
Respecto al mismo asunto de los 
billetes de guerra leemos en el nú-
mero 590, correspondiente al 17 de 
Febrero del corriente a ñ o del pe-
riódico " L a Corfidencia Universal" 
de Barcelona, órgano del elemento 
meicautil, industrial y de la Banca, 
lo que sigue: 
' •Ptt i ión jnstí».—La colonia catala-
na de i» Habana tenedora de billetes 
del Banco EspaBol , declarados de cur 
so forzoso por el general Weyler, pide 
qoe úú hos billetes sean incluidos en 
la converpión de las d e m á s deuda» , 
pnes se emitieroa para gastos de 
guerra. 
E s de just icia esta pet ic ión y espe-
ramos que el s»Tior Vi l laverde la atien-
da ermoes debiJo, poes ser ía sensible 
cosa que esos billetes, que gracias al 
general B anco perdieron su g a r a n t í a , 
fuefun tiaspapados á alguna potencia 
extranjera que los hiciese pagar con la 
boca de sus ci flonep. A n n es tiempo 
para impedir una v e r g ü e n z a mas." 
No le falta razón al colega bar-
ce lonés para sospechar que si esos 
billetes pasan á poder de tenedores 
ó casas extrangeras, pueda presen-
tarse un coi flicto de más funestas 
consecuencias que si se tratara de 
tenedores españoles , por masque 
el mismo derecho tengan los unos 
que los otros á que en manera a l -
guna se prescinda de la inclusión 
de esa deuda en la conversión de 
las coloniales, por la poderosa ra-
zón, entre otras muchas, de que á 
nadie le fué posible, sin grandes 
peligre s, negarse á recibir esos bi-
lletes como moneda metál ica en 
todas Us transacciones grandes y 
pequeñas . 
Si en la convers ión pntran las 
Cubas, cuya emisión fué voluntaria, 
no vemos qué razón puede haber 
para que deje de entrar el billete de 
referencia que íué impuesto á la 
fuerza. 
Parece qne son varios los tene-
dores extrangeros que tienen he 
chas reclamaciones por conducto 
de sus gobiernos respectivos al de 
España. 
Por nuestra parte nos concreta-
remos, como heñios hecho basta 
ahora, á dar cuenta á nuestros lec-
tores de cuanto el cable nos comu-
nique respecto á este importante 
asunto, prescindiendo de los juicios 
y cálculos m á s ó menos acertados 
de optimistas y pesimistas. 
De Cien fuegos 
Sr. Di rec to r del D I A R I O D E L Í MA 
RIÑA. 
Cien/uegos, 15 de mfirzz de 1900. 
Desde que se pob lu -ó en 27 de fe-
brero ú l t i m o la C i r cu la r del tí". Presi-
dente de la colonia e s p a ñ o l a de esta 
c iudad , D . Vicen te V i l l a r del V a l l e , se 
vé muy ammado el reg is t ro de espa-
ñolee , a l extremo de formar cola en los 
portales de la casa del A y u n t a m i e n t o 
los compatr io tas nuestros que acuden 
á r e iv ind ica r su c i u d a d a n í a . 
E l notable documento del 3 r . V i l l a r 
fué u n á n i m e m e n t e ap laudido en esta 
j u i i s d i o c i ó n , y e n c o n t r ó eco p i m p á t i j o 
entre aquellos á quienes se dirigÍH; pe-
ro a s í y todo ha sido objeto de ori t ioaa 
por parte de algunos p e r i ó i loos, cosa 
muy na tu r a l t r a t á n d o s e de un asunto 
de t a l i n t e t é s en ei que es impos ib le 
que todos piensen de i j j ua l m i n e r a , 
pues era lógico creer que a 'guuas pu-
blicaciones mirasen el asunto d e s d e ñ a 
punto de v i s t a d i s t i n to al que á mi 
ju ic io , con gran acierto, lo v i o el dig. 
n í s i m o Presidente de esta colonia . 
Como consecuencia dd las d i s t i n t ta 
opinionea sustentadas, el i m p o r t a n t e 
p e r i ó d i c o L a Correspondencia, p u b l i c ó 
con fecha de ayer en boj a ex t rae r l i n a 
r i a un Lotab 'e a r t í c u l o q i e t u v > en es 
ta c iudad m u y buena acogida. Ea 
dicho a r t í c u l o se responde coa a rgu 
meotos i r reba t ib les á los cargos hechos 
por determinados p e r i ó d i c o s , y se man-
t iene la sana doc t r ina qua p r tva lece 
e i t r o la inmensa m a y o r í a de loa espa-
ñ o l e s . 
Y est imando yo que el asunto e^ 
d iguo de ser conov i lo y el t raba jo á 
que a ludo merecedor de la m ^ y ^ r p u -
b i c idad , me permi to r e m i t í r s e l o para 
qnrt se digne reproduc i r lo en el D I A -
K I O D E L A M A R I N A . 
D o V. atento s. s.. 
E l Correspmsal. 
H i a q u í el a r t í c u l o cuya reproduc-
c ión se interesa en la correspondencia 
que precede: 
Extraordinatio á L a Oorrespon ien'.ia. 
— / a insonpción de Us españ tles. 
Cien/uegns, marzo 14 de 1900 
L a Circular suscrita on 27 de febrero úl-
t imo, por el señor l'resideote de la Colou.ia 
española de eeta ciudad, viene siDnlo ob 
jeto de comentarios, por parte de a o p i u . ó j 
}. nhllca. 
Df-fade luego puede aflrra\ráe que las 
ideas vertidas por el señ r Vi l la- , han ha-
llado ca'uroto apoyo en los demás centroa 
anáN r̂ 'S del país, pues, según nuestros i n -
f rmes, mucho de ellos pe h m apresuraio 
;í raanilctar su coi fornrdad, bien reprodu • 
ciendo í . tfgr . i el docamen o, insp i rándosa 
en él pa1 a reda- tar otros semejantes ó im-
purtiendo fu aprobación por medio de o ü -
ciof ó cartas oficiales. 
Es ^ndudablequ} el neto realizado por el 
eeñer piesiJ n o de e*te C uiuo, ha tenido, 
por lo m no^, la virtud de agitar una ma-
t3 ' i a de la meyor traf cendencia, poniendo 
sobre el tapete alero q le no puede ve rae con 
indifo etc a, ni confiarse á las incertidum-
brea del acaso. 
La piensa periódica de todos los matices, 
se ba apoderado del asunto, anal izándolo 
con la d iv t r id^.d de criterio que es propio 
de quienes profe an distintas opiniones, y 
como conpe'-uoncia natuial de tales anta-
gonismos, hacen, unos, grand s elegios de 
la obra del señor Villar, mientras otros la 
combaten eu e terrtno de los priucijdus y 
la hacen blanco de sus ci í t icae. 
N i d a de esto nos forprende. No so pu 
bl.can documenu s de esa clase sin suscitar 
controversias, tanto más animadas man to 
más ititeiesanie es el tema que fe discote. 
Loque no concebira >8 03 que pueda ca-
lificarse do erróneo y engañoso, ua trabajo 
ajustado A la lóg ca y á la verdad. Ta l vez 
haya sido escrito bajo la impresión de un 
deslumbramiento patriótico; pero aun ad-
mitionrfo que adolezca de ese DHFKGTO, 
nosotros p ef^rimoa que se haya inspirado 
en tan sublimes a luc inac ionean t e s que 
haber nacido al impulso de ideas mezqui-
nas, como las que seemploin para j u z -
garlo. 
Piensan bien los que creen que la Circu-
lar, como todos los documentos del mismo 
origen, no se ha lanzado á la calle sin ana-
lizarlo muy detenidamente y medir bien t o -
do su alcance; que en escritos de e-a índole 
la lijereza y la irrefiexión, pueden tener fa-
tales consecuencias. 
Todas las ideas vertidas, roílejan fiel-
mente el criterio que sobre ese particular 
tienen formado el Casino y los esoañoles 
todos de Cienfuegos. Dicho se está que la 
actitud de ciertos pohódicoa ha causado 
aquí fatalísimo efecto. 
Suponer que el derecho de inscripción 
concedido á loa eepaño es, en el protocolo 
de la Paz, fué una mera formalidad dis-
puesta por los que arrebataron á nuestra 
Patria sus Colonias, es depresivo para Es-
paña y para FUS diplomáticos en la confe-
rencia de Paris. Nó; aquello no fué impues-
to por nuestros adversarios, ni debido á 
otros motivos, q u e á los esfuerzos sobrehu-
manos hechos por nuestros representantes, 
en aqviel acto, para dejar á salvo la nacio-
nalidad de loa españolea residentes en Cu-
ba. 
No conaigiró tanto Francia, en el Tra ta -
do de Paz de Versallea. (1) respecto á loa 
naturales de Alsacia y Loreoa; ni Inglate-
rra en favor de sus súbditoa, al terminar la 
guerra de la independencia Norie-Ameri -
rana. 
(1) Tratado de P m Franco-Alemana, 
de Versalhs, de/«ño 1870. 
Artículo 2? Todo f ranc ís originario de 
loa territorios cedidos y qoe actualmente 
es té domiciliado en loe miamos, que desée 
conservar su nacionalidad francesa, goza-
rá, hasta el Io de octubre de 1872, median-
te prévia declaración ante la autoridad 
competente, de la facultad de trasladar su 
tlomicilio y de fijarse en Francia sin qoe 
este derecho pueda ser alterado por las le-
yes relativaa al servicio militar, en cuyo 
i caso, se le mantendrá la calidad de ciuda-
1 daoo francés, y además será libre decon-
I servar sus bienes inmuebles eituades en el 
I territorio cedido á Alemania. 
Los Estados ün i ios. no tenían, no podían 
tener, interés alguno en Hejir garantida 
aquí nuestra facultad de coritinuar en po-
sesión de nuestra c iudadanía ; más venta-
as les reportaba privarnos de ella, porque, 
a reciente lucha sostenida con los revolu- i 
cionarios, descartaba toda probabilidad de 
inteligencias mutuas y abr ía la puerta, en 
otro terreno, á quienes por razones comer- | 
cíales, ó finaniieraa, £e iuclinasen más ade-
lante, á la eo'ución anexionista. Y el hecho 
de que otraa oficinas, además de las n ú e s ' 
tras propias, interviniesen en la inscrip-
ción, puede, también, traducirse en sentido 
rearrictivo. 
En todas partes hacen falta á España , 
ciudadanos que la veneren y la auxilien; 
díganlo ainó los barcos <le guerra que sur-
can esos mares, costeados por los Centros 
españoleé de la América latina; los millo-
nea de pesetaa que han entrado en la arcas , 
nacionales procedentes de teual destino; las \ 
Cámaras de Comercu ; los servicios de nues-
tros Cóusulea y Embajadores y hasta los 
donativos enviados por los extranjeros, pa-
ra el socorro de nueatraa ca amidades pú-
blicas. 
Por aquí, graciaa á Dios, no hemoa aqui-
latado aúa las cosas hasta el punto de d i -
vidir á los esp iñoiea en dos grandea grupos 
y clasificarlos después, por profesiones. 
Nosotros, en asunros patrióticos, nos me-
dimos todos por el mismo rase'O. 
Por 1) visto hay qmen se figura que los 
españoles de Cienfueges, vivimos eo la i n -
digeocia; somos gente, así, de escaleras 
abrij >, y sólo para nosotros sirven loa con-
sejos de nuestro Casino. ¿Sabe, quien tal 
créc, que nuestros fio obres de la Perla del 
Sur son relativa nento loa más ricos do la 
Isla, y «jue sólo cu uro de ellos podrían reu-
nir unos 12 millones de peaosf 
Esto p T lo que ae enere á la parte mo-
netaria, que re p icto á su civismo y á su 
entuiiastuo patrio, ba- t̂e decir que se están 
in crd)ien io, diariamoiito, en este Keg stro, 
tanto» como eu la Habana. 
Identificados nosotros con el sentir del 
Sr. Prrsidomede esta Colonia, hemos con-
sagrado ojpecial {itenc.óo á recojer las i m -
presiones de los principales diarios insula-
res y francamente, n a parece que casi to-
dos ellos no han juzgad , en su verdadero 
aspecto, la cuestió i pl intea la por este Ca-
sino, sencllamenre p >rq 10 la ob-ervan des-
de distinto punto de Vista. 
Nuestros estimadas colegís aprecian la 
inscripción de los e^pañ «les, sólo como un 
¡ asunto de conveniencia; de u t íddad; de ven-
tajas materiales. Crocin «s que ol Sr. V i -
llar la ba presentad • (fa muy distinto mo-
j do; para ó la con ervación de nuenra c m -
I dadania, entra de lleno e i el cumplimiento 
de obliiíaciones morales, de deberé* pa t r ió-
ticos; nunca en prooós'tits de tuero, ó de be-
nefi i ' s directos ó indi'eet s; i studiar así 
el prob'ema es empe-iu-mecerlo, quitarle 
. todo mérito, toda ide i ge («rosa y lávan-
r^da. 
I Léase la Circular de esta Colonia, y no 
se h d la rá en ejia una fraae qne aluda á loa 
provechos particulares que pueda i obtener 
los españolea al conservar o perder su na-
cionalidad. 
j E, Sr. Vidar no ea comerciante m í a que 
i en su casa; loa asuntos de la Colonia, y mu-
ch • menos el que nos ocupa, no loa trata 
C o m o negocios, 
E carc;o que desempeña, le obligaba, 
ademas, á abordar un aaontoque es tá com-
prendido en el Reglamento del Centro, (1) 
tuapi ado eu ideas altruistas, se ocupa 
en su escrito del bien d^ los demás; de re-
consunir el país; de ayudar al Gobierno 
insul i ; de contribu r á resolver loa proble-
(1) Art. 4) : Párrafo tercero; del Reala-
meniu General (aprobado por el Gobierno 
Civil de ia Provincia). Son socios de núme-
ro: los españolea y sus descendientes que 
conservando la c udadania española paguen 
una de ias cuotas que se fijan en el articu-
lo 36. 
Párrafo cuarto: Son socios extraordina-
rio^: los residentes en e1 país que no siendo 
ciudadanos t s p a í o e s , ae auscriban como 
8oci< a y paguen la cuota correspondiente. 
Articulo 'ó¡: Para ingresaren la Sociedad 
como Socio de número, es necesario presen-
tar en Secretaría ei certificado de inscrip-
ción de ciudadanía en el Consulado espa-
ñol, 6 eu su defecto una declaración firmada 
por dos socios en que éstoa afirmen que el 
solicitante es eluda.laño español; tanto el 
aspirante como el 8< cío que lo presenten, 
serán en todo tiemp.i reapouaablea, para 
con el Casiu j , de /a veracidad de esa afir-
mación. 
Artículo 43: Los aocioa extraordinarioa, 
dibfrutarán üe i o d o loa deiecboa correa-
pondientes á los socioa .id número, en sus 
respectivas cuotas, pero no tendrán voz ni 
voto eu las Juntas Geuuralea, ni podrán 
desempeñar c u ^o ai^uuo en la Directiva, 
Arücuiü 3 j : «íei Kegiamento de la Sec-
ción de In ie ioes Generales: " L a Sección 
prücedeiáta , / icvar ai aunuo de los compa-
triotas la DeCcBfdad ^o3 que están do cum-
plí , en toda^ 8,jSi ^ar^tes la "Ley de Ex-
iraojerlajy «ejaj i - U f nut-. actos á su perso-
nalidad Jundka . 
Artículo 35: Se ocupará (!a Sección) de 
que los inmfgrautts ^opanuiea ao inscriban 
en el Ucn&uiado, / k* adve i t i rá el derecho 
q te tienen de inscribir a la espoea, y á los 
b j s menores de edad, facilitándoles el co.-
uucimieulo de los derecUos consolares. I 
El iiifjír rao iliptíva es el 
V I N O ^ P A P A Y I N A 
I ) E G A N D U L 
c355 lr-1 M Í 
mas económico»; de todo, menoa de obtener 
ventajas y ganancia» peraonales ó colecti-
vas. Por eso se ha dividido la opinión en 
un asunto que debia estar regido por un 
sólo parecer. 
Para nosotros no se trata, no puede tra-
tarse, de una cuestión de oportunidad ó de 
con enieocía práctica, que no ha de resol-
verse con preceptos generales, sino adap-
tando, encada caso, un criterio distinto. 
El problema que tenemos enfrente, no 
puede so ucionarse si no adoptam )3 por 
guía el desinterés y el patriotismo. * 
Enhorabuena que, quienes por circunstan-
cias eapeciaüsimaa vean en la inscripción 
un peligro para sus intereses, y estimen sus 
fortunas más que su cualidad de españoles, 
vuelvan las espaldaa á la Patria y arrostren 
todas las decepciones que su-nuevo estado 
les acarree en lo porvenir. B a n a n a harán 
si logran.alpún día ponerse de acuerdo con 
sus conciencias y ahogar las voces del arre-
pentimieirto; pero aspirar á que los que for-
man verdaderas excepcionee se acepten co-
mo reglas por la masa general de nuestros 
compatriotas; no encontrar nada cjnaura-
b e en que sua nombres falten eu los Regis-
tros de nuestros Cónsules; pensar que se 
puede seguir siendo eopañol sin ejercitar los 
derechos que nos concede ei Tratado de 
Par í s y pretender que, en tales condiciones, 
pueda jeguir España contándonos entre el 
número de sus súbditos, son extremos que, 
en nuestro concepto, no pueden couciliarse 
y cuya enunciacióa coustituye, en estos mo-
mentos, la doctrina funesta que puede 
sustentarse, porque ha sembrado la duda 
entre nuestros elementos. 
Basándose en hipótesis y sofismas, puedo 
llegarse á los razonamientos más extraordi-
nari..s; puras suposiciones son psas que se 
ponen como ejemp'o, y que podrían suceder 
SÍ ocurren tahs ó cuales cosas. 
Tamhién nos pueden ahorcar á to lo», 
pero esto no es admisible, ni aú i en el te-
rreno d é l a s probabilidades. 
Es cierto que para aer tildado de incon-
veniente y de mal patriota, hace falta al^o 
más que la omisión de un aimp'e requisito; 
pero ese requisito, es aquí in iiapensable 
para ratificar nuestro cariño á la Patria y 
coraervar nuestro carácter do ciudadanos 
eapañoles. H iy que decirlo alto y claro pa 
ra evitar errores y no extraviar la opinión: 
loa que no se inscriban en loa Registros de 
nuestros Consulados y de las Alcaldías Mu-
nicipales, pier ien su nacion'ihdad y España 
no loa reconocerá legaimente, eu ¡o sucesi-
vo, como hijos suyos. Dichos Registros con-
tendrán siempre la demostración de quie-
nes han sido fieles al más grande de loa 
afectos, y se consultarán p i r nuestras Auto-
ridades cada vez que sea necesario prefijar 
la condición legal de qnienes busquen su 
amparo. Habrá otra prueba más convincen-
te: la propia declaración del interesado, 
que no podrá mentir en cosa en qae no so 
pufde ocultar la verdad. 
Negarse á la inscripción, no dejará, ea 
cierto, una imirca en nuestra frente, pero 
es tampará un sello indeleble en nuestra his-
tor a y en nuestra conciencia 
Se podrá ser muy esoañol de ideas y de 
sentimientos; pero en cuestiones de esta ín-
dole, no basta con ser un buen creiientc; 
hay que ser también un gran pr-iclivinte; y 
quienes nir practican la relitíión de la Pa-
tria, no pueden entra- en I . mansión de ios 
justos, ni amarla, ni servirla, e.ure I s ele-
gidos. 
- FI iy, pues, que desbaratar, por completo 
esa legenda de que al volver a' suelo IOÓ , i -
c", basta c n p-esentarse á cuilquier Ju <z 
Municipal para recuperar la cmJadania 
abandonada en Cuba. 
O'.naner nu j itra i icl i s^u e i ' a i Ihta* de 
loa Centros oíkiale?. es hoy \ \ priteibi más 
grande que podemos dar da consecuencia y 
hunrniez política; de amor á nuestra p i -
tria; d i firmeza eo nuestras convicciones. 
Nada, ni aún la defensa de nuestroa i n -
terósea, nos escusa, eo rigor, d j Heñir tan 
's igradea deberes; Quienes, en ocasiones 
solemnes, ofrecieron muchn veces vidas y 
haciendaa, ante el altar de la Patria, no 
pueden ahora mostrarse avaros en la pose-
sión de sus riquezas. 
Bien meditado, no acertamos á compren-
der qué beneficios ha de propo-cionarnos la 
renuncia de nuestra nacionalidad. 
El protocolo de la paz (articulo Io) obli-
ga á loa Estados Unidos á protejer nues-
tras vidas y haciendas; garantiza ( a n í c a l o 
0°) nuestros derechos de propieda 1 y los 
de ejercer toda clase de in iustrias, comer-
cios ó profesiones; nos faculta para conser-
var nuestra ciudadanía, ampara (artículo 
10) ol libre ejercicio de nuestra religióii; 
nos concede (artículo 11) tanto en lo civil 
como en lo criminal, igual carác te r que á 
los cubanos, para acudir á loa tribunales 
dejusticia; respeta /artículo 13) nuestros 
derechos de propiedad literaria, industrial 
y artística; y se dispone por último, (ar-
tículo KJ) que, al terminar la ocupacióa 
norte-americana, el Gobierno de Washing-
ton aconsejará al que se establezca en esta 
Isla, que acepte las mismas obligaciones. 
Por lo que toca á nuestros hijos, quédan 
en perfecta libertad de elegir su persohali-
dad jurídica cuando lleguen á su mayor 
edad, , . ^ 
No abrigamos el temor de que nlncuna 
de las partea contratantes quebrante lo 
pactado. Aún admitiendo la posibilidad de 
un cambio radical, nuestra situación en 
Cuba estaría equiparada á la de loa súbdl 
tos de otras naciones; nos a m p a r a r í a n loa 
preceptoa del Derecho In eruacional; la 
Ley de Extranjería; el nuevo convenio que 
se celebrase con nuestra Patria, y sol)re 
todo, la rectitud y la honradez de loa pode-
rea constituidos, cualquiera fuesen estos, 
respecto á cuyos propódtoa no tenemos 
motivos para desconfiar, ni cabe, des le 
ahora, prejuzgarlos en sentido doafavora-
ble. 
Asi como nosotros estrechamos, con res-
peto, las manos de nuestros antiguos ad-
versarios que se lueron valientemente al 
calnpo, á jugirse l i v i d i , en defonsi de su? 
ideales, y piensan h )y como prnuabin ayer 
y como pensarán mañ in *, a>f apre ta rán 
ellos las nuestras, si tenemos, ahora el va-
lor de nuestras convicciones y no u>;3 euvi-
lecam H en la adversidad! 
Tantos y tan severos han siJlo los cargos 
que se han hecho siempre á nuestra Pa-
tria, á noestros Gobiernos, á nuisiraa Le-
yes, á nuestros partidos y á nuest-os hom-
bres, echándoles la culpa de tolas las dea-
gracias ocurridas en Cuba, q ie lo digno y 
10 carrecto es eludir nuevas responsabilida 
des, dejando el puesto á otros para que 
demuestren su superioridad en el mando 
político y administrativo del país. 
No se nos alcanza qué razones ni venta-
jas nos aconsejan, después dé l a pérdida de 
nuestra soberanía, intervenir en los asun-
tos públicos, apar andones de ¡a extricta 
neutrafidad, á que nos obliga nuestra con-
dición de extiarjeros. 
Difícilmente podrán los españoles, no 
inscriptos, aislarse de los compromisos, de 
todas ciases, que les acar reará su con-
ducta. 
El hecho de haberrenunciado su ciudada-
nía, lo t raduc ' r í an los partidos localeacomo 
un propósi t j de auxiliar la obra revolucio-
naria comenzada en Baire; y aunque aeí no 
fuese, lea obligarán á ello quieues ansiosos 
de buscar proséliios, estrecharan, para que 
salgan de su retraimiento, á todos los que 
tengan aptitud para acompañar les á las 
urnas. 
Negarse á sus deseos, puede ser la señal 
que abra una campaña de persecucicnef; y 
si tal ocurre, no teodráu los agredidos otro 
recurso que buscar el amparo y la protec-
ción de la Divina Providencia, que todo lo 
puede. Ella les ilumine también para elegir 
partido y para sobrellevar los atropellos de 
que puedan ser objeto, cuando suban al po-
der sua adversarios. 
No hay para que decir á lo que estarían 
reducidos ios derechos de quienes no ten-
d r á n iniciativas de ninguna clase, y les da-
rán, hechos, programas, candidatos y opi -
niones, para que no se tomen el trabajo de 
pensar eu nada. 
Mientras conserven esta actitud de com-
parsas, todo marchará como sobre rueda?; 
pero el día que aspireu á cualquier destino 
ó se salgan una línea del nivel común, se 
convencerán, bien pronto, de la gran figura 
que están haciendo eo la política anti-
llana. 
Entre los mismos cubanos, hay que ha-
ber empuñado las armas para tener dere-
cho á la existencia. Hombres ilustres, po-
líticos serios, Tespetados de todos por su 
t liento, por su honradez y por su patrio-
tismo, s-» h m visto obligados á encerrarsa 
en sus c isas, para librarse de ataques y 
cen mras. Téng ni > en cuenta núes; ros CÍ m 
1 pa i r io ta^ y agreguen otras g r a v í s i m t s 
complicacioma que eu la práct ica pueden 
| present rse, c mo por ejt-mplo: la de ser 
j llamadoa al «eryiclo de laa armas para de-
fender la pairia cubana, y que en la sme-
j alón de los riemp. s, ^ ué el caso, rnu> re-
moto, p TU p sil» o. de que, á cansa oo 
' cualquier compHcnc ó i internacional, ten-
gan que d'pp rar sob'e la batdcra b jo 
cuya sombra nacieron 
Con sor todo esto muy malo, aún nos pa-
rece muchísimo peor r.oli carnos en esa fa l -
sa actitud que algunos recomiendan de ser 
y no ser éspañóles; do inscribirse; de amar 
á España con el p. nsamiento, pero no con 
los actos; del fuero interno y externo; de 
servir á la Patria y renunciar á ella; y otras 
ideas puramente especulativas, en todas las 
acepciones de la palabra, para convertir-
nos on una espec'e de Janos prlí t icos, con 
nna cara vuelta hacia España y otra hacia 
nuestros bolsillot; pafias despreciables; 
"cubanos-españolea del género epiceno' y 
ciudadanos acomodaticios que no enran 
con todas como la romana del diablo. 
No; así no se vá á ninguna parte como 
no sea á la degradación y al vilipendio; á 
hacernos mucho m is odiosos y an t ipá t i co -
al país de lo que lo h mos sido nunca. 
Lasuer'te es tá echada; al vado ó á la 
puente,sin solism .s ni vacilacionei qae nos 
pongan en ridículo. 
Con lo expuesto b sta y sobra para que 
nuestros compatriotas 33 den cuenta ex i c -
1 1 de la situ icióo, y opten entre ser españo-
les, loscrib'én lose en nuestros Consulados, 
ó se resiguen á que lea consi deren como re-
negados en Cuba y como ap ó s t a t a í ea Es-
p'1»3-
mmí ^umm 
L O S N A V I E R O S I N G L E S E S 
Y L A O U E H E A . 
Observa E l Nacional que contrasta 
coo la patr ió t i ca condocta de los na-
vieros e^p^ñjleá du raa ta la guerra 
hispano amtric^na y las c a m p a ñ a s co-
loniales la qoe sigoon los armadorea 
ingleses en la gran crisis que e s t á atra-
vesando U G r a n B e t * ü a coa motivo 
de la guerra del Trau^vaal . 
S e g ú a parece, todas l a s ü o m p ^ Q í a a 
navieras se niegan á facilitar nuevos 
medios de transporte al gobierno, file-
gando como pretexto que dichos ser-
vicios militares d e s o r g a n i z a r í a n com-
pletamente sos i íneas comerciales. 
B a realidad, la razón de la n e g u i v a 
ê  la siguiente: 
Bl gobierno br i tán ico no fl í ta los 
barcos más que por cuatro semanas, 
dejando á aquellos que busqueu sus 
c-irgaraunt03 de retorno donde pned-an 
encontrarlos. Como quiera que loi- Ü -
tes de retorno son escasos eu el Afr ica 
del Sor, las OompnñíaH navieras DO 
quieren bacor dichos viajes en pura 
pérdidi ' . 
De abi qne hayan herbó comprender 
indirectamente ai gobierno que no se 
encnen'ran disr-nestas á ceder sus bu-
ques si no es íl taodolos para vi j s 
redondos. 
L a verdad es que las C o m p a ñ í a s in-
glesas son poco c íontentadizas , pnen el 
tipo m dio de fl tamento qne allí se 
viene pagando no tiene nada de módi-
co. Hasta ahora e^e tipo ha sido una 
libra esterlina por tonelada y mesj 
porque si bien los vapores de poco em-
peño han admitido contratos de tipo 
m á s reducido, otros, como el convenio 
con el Magentic. p r e c e p t ú a n el precio 
por tonelada y por mes a rt>zóu de 35 
chelines. 
De estos datos resolta que el g(K 
bierno i n g ' ó s paga por fi í e s de bu-
ques una suma de 26 millones de fran-
cos, en la cual no figuran los precios 
de trasporte de los hombres ni d e s ú s 
provisiones. 
Como y a fxcedfD de 100 000 hom-
bres los enviados al Tram-vaal , siendo 
enorme el peso que exigen sus aprovi-
sionamientos, etc., ba de ser dato por 
d e m á s interesante conocer la cantidad 
que cuestan al imperio b r u á n i c o los 
trasportes mar í t imos . 
Earopa y América 
ALEMANIA COMO NACI01T 
MANUPACTUREEA 
Hace coea de cuatro a ñ o s , qne el gc-
bierno a l emán r m p e ? ó á íbrn2H.r el cen-
so profesional y «ocial del Imperio, co-
rrespondiente al a ñ o de 1895, y no ha 
mucho que se acaba de publicar. 
Aparece que en J895, los habitantes 
del Imperio se ballaDaa empleados ó 
d e p e n d í a n de las distintas industrias 
siguientes Bn las industrian, inclu-
yendo las minas: 50 253 2 D , ó sea 39^ 
porcientr ;en la agricul iui r,: 18 ¿01 307 
ó sea 35/74 por oientcj servicio d o m ó s -
tic(: 886 807, ó 1,71 por ciento; sin o-
cupacion; 3 327 009, ó sea G^G por 100. 
B! Tmneno a l emán ocupa una área de 
211 1G8 millas (padradap, y su pobla-
ción es boy de 52,210 589, que re^re-
seuta un aumento de siete millones 
desde 1882. 
L a s citras m á s cotables del censo, 
son q u i z á s las que vienen á demostrar 
las posiciones comparativas de las in-
dustrias mineras y manufactureras ea 
Alemania, la G r a n JBretañ los E s t a -
dos Unidos y F r a n c i a . 
L a s industrias y minas, hablando en 
genera', emplean 53 por c í e n l o de la 
poblac ión masculina act iva en la G r a n 
Bretaña , el 37 por ciento de la alema-
na, el 27 por ciento de la francesa, y 
21 por ciento en los Estados Unidos. 
Tocante al contingente a l e m á n , dice el 
Lonaon Times lo que sigue: ' 'EQ Ale -
mania, el traslado de obreros de las 
minas hacia las minas y la fábr ica , 
viene á ser el resultado natural de la 
de terminac ión de hacerse nna grao na-
ción mannfaetnrera, cuya evidencia se 
hace sentir por nuestros comerciantes 
y prodoctores de todas partes d e l 
mundo. 
Los qne han observado de cerca el 
desarrollo n c í e n t e de las industrias 
alemanas, aseguran que en gran parte 
e s tá basada eo modelos americanos, 
qne la maquinaria economizadora de 
brazos qne abunda en los Es tados U -
nidos, se e s t á diseminando en Alema-
nia, y qne el a l emán , por m á s vueltas 
qoe quiera darle, ha aceptado el prin-
cipio de ¡«delantel qoe caracteriza á 
nuestros primos de atiende los mares, 
y de qoe con razón se jactan, y que á 
veces sorprende y exaspera á los que 
e s tán por sistemas antiguos.41 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Li>. C U R A T I V A . V I O O B I 2 - A . N T B Y H E C O N S T I T O T SI l f l rTB 
Emulsión Creosotada de Eatell 
313 til • y (17-i Mz 
Fundón para la noche de hoy 
PROGRAMA 
Priitera parte: 
L o s . A f r i c a n i s t a s 
8f£ocd8 parle: 
O N O F R O P F . 
Con el coLcerso de m iípo<a. 
Tercera parte: 
D tln.i» j.rv^LtíL-ioDe» déla B E L L A G A L A T E A . 
[3^ Enjpex&.r« á la* ocbo. 
TEATRO DE ALBISÜ 
O K A 5 C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
F U N C I O N C O R R I D A 
«3 o. ?34| 
PreciM i>. ra la í u n c l ó u . 
Grlllét ÍID entrada $ £ 00 
Palcos fin ídem 5 DO 
Luneta COL entrada ] 5U 
Bolsea COK ideu 1 50 
Atiento tertulia 0 20 
Idem paraiao 0 10 
Entrad» general ü 80 
Idem ó tertulia 0 40 
PtósimaiLeble, debut da la Srta. María Jan-
regB!z*r. 
CS^Se enraya con gran actlvldal la gran tarta». 
la G I G A N T K s f C A B K Z l ' D O S . 
l ^ M u j pronto^a tanu» a L O S F L A M E N C ü 
G . . D I A Z VALDEPA.RES. 
U 424 
S Á S T R E DE MODA. Especialidad er) trajes de etiqueta. Confecciones á mano. Recibe sus telas especiales de Londres. Obispo 1 2 7 . Habar a. 
26«12 Ms 
CIA RIO DE LAriVARlNA.-yfIÍ017 de 1900 
E E G M DE K 
Advertimos á nuestrps compa-
triotas riKsj{ÍGíiíea en esta isla, que el 
plazo ¡rara la inscripción de aquellos 
que st^propongan conservar su na-
cionalidad v«0fce el 11 de abril del 
corriente añr>, y que dicho plazo es 
ímproirogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condic ión de e spaño les . 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
p^oles , todos los días, excepto los 
íehtivos, de nueve' á once de la 
mañana y de doc&á tres de la tarde 
en la St-cretaría de Estado y G o -
beninción, y de doce á tres de la 
tarde en e f Ayuntamiento. 
Desdi» el p r ó x i m o Iones, dia 19, 
inscr ipc ión de e s p a ñ o l e e en las cfioin» 
rtfl 35 antamiPDto t endrá logar de 9 
11' de la m a ñ a n a y de 1 a 4 do 
tarí)e. 
L A 
S - p ú n rfBOOjen do la zafra de este 
a ñ o qutv publica B l Pojiwlar de Gárde-
DHP, las e z p o r t a c i o n e s de a r ú c a r veri-
flbadas por a q o e l poerto d e s d e Io de 
l ihiero á 28 de l p a s a d o , c o m p a r a n con 
los de l a ñ o a n t e r i o r , c o m o B\gm : 
Rabel y Ca... 27,103 c otra 23,202 en 1800 
Rojas y Cs... 21,407 „ 33,049 „ , 
Doscbapellee.. 20,098, M, 10 407 „ , 
Total do sacos, 10,508 73,308 
Sf'pán leemos en E l Triunfo, de T r i 
nidad, buenas tareas viene haciendo 
el central Trinidad, pues hay d í a s que 
pasan de 100,000 arrobas las que mué 
len sus magnificas m á q u i n a s , cantidad 
qne oo.pueeden dar sus colonias m á s 
que en determinados d í a s . 
Con esas tareas y la buena marcha 
de todos los aparatos, es muy probable 
que la zafra se determine en el prdxi 
mo mes de Abr i l , con un resultado sa 
tiefactorio para la empresa. 
Con fecha 10 del actual, escriben 
deede el gran central Narcita, sito en 
Yagnajay , lo que á c o n ü ü a a c i ó a co 
piamoe: 
" D e s p u é s de tanta algazara respecto 
A escasez de bracero?; d e s p u é s de tan 
to publioax los per iód icos de este des-
graciado p a í s y basta los de loa E s t a -
dos Unidos, por s u g e s t i ó n sin duda, 
qne no se podía hacer zafra, que loa 
Centrales h a b í a n paralizado y parali 
eaban sus trabajos. L e diré que se 
e s tá haciendo la zafra sin in terrupc ión , 
habiendo aquí 11,000 sacos hechos. 
L e dirá qus m á s de doscientos hom-
bres e s t á n (copados en atender las 
siembras euevas de las colonias de 
Soberano, O eano, Guainabo, Santa 
Cruz y Seibabo. Que ciento cincoen 
ta hombres e s t á n coneluyendo de pre 
parar las eh mbras de 25 c a b a l l e r í a s de 
los montes de San A g u s t í n , colonia 
Siboney. Que an^ centenar de hom-
bres e s tán aoLstrov^rido on ferrocarril 
de m á s de -iuí fxo k i lómetros , que, atra-
vesando prr buenos campos de c a ñ a , 
begAal muelle naevo do Soberano (á) 
Jí toaro. 
A s í es como se trabaja aquí y pe v é 
que estamos lejos de la alarma de aho-
r a d í a s . 
P a r a la zafr* de 1000 á 1001, que se 
prinniprsjrá en Diciembre de este a ñ o , 
tenemos que prepararnos bien durante 
el tiempo muerto y para esto, e s t á n 
comprados: on tacho de dar panto, 
grande, una m á q u i n a de remoler mny 
buena- y encarga os los herrajes de 
nnas ochenta fragatas para, el trans 
porte de caña ." 
NOTRIM lÉlSTBIállS 
U n cnrre-snonaal del Journal do Oo. 
mefcto,.de Uio Janeiro, l lama la-aten-
ción de los industriales sobre la fibra 
de la (¡ncxinay planta que crece en es-
tado s i lveütre y abunda en las tierras 
bajas c^rca del mar. 
C i é e s e que esta fibra, podr ía perfec-
tamente sustituir ai yute, y ser base de 
ona importante industria. 
Los hilos son largos y mny fuertes: 
fineden resistir la acc ión del agua; los 
pescadores de la costa del Bras i l los 
emplean para RUS redes que duran 
años , y si se Ies da un baño do t intara 
con corteza de a lóus igoa {aroncha.) 
E l tratamiento de la Qbra de la gua-
xina no exige una larga m a c e r a c i ó a co-
mo el tratamiento, del yute; basta su . 
me girlo durante algunos d í a s en agua 
comento para sacar á mano la corteza 
verde; se exponen luego los tallos al 
sol para que se seque la parte leñosa, 
«)ue se contrae, s e p a r á n d o s e entonces 
fác i lmente de la corteza fibrosa. 
m NAVI&ACION A S R E A 
T E E S NUEVOS INVENTOS 
Trps individuos qne se disputan hoy 
el honor de ser cada uno el primero en 
haber ooustruido nn aparato goberna-
ble y seguro para cruzar por el aire: 
estos soo: 
M. de Santos Domont. natural del 
Bras i l y domiciliado en F r a n c i a . Su 
aparato consiste en un globo qne tiene 
la figura de un cigarro. Y a M. Damont 
ha hecho en él cou felicidad varias ex-
cursiones sobre Par í s , navegando con-
tra el vieut > cuando así lo ha querido-
Es te globo l leva en su canasti l la una 
maquinaria de petróleo , de cuatro ca-
ballos y medio de fuerza, con la cual 
mueve el propulsor que hace andar el 
aparato. 
E l conde Zepe l l ín , general del ejóf' 
cKo ale^át). Su buque aéreo es de a la 
minio, y tiene t a m b i é n la forma de un 
garro. E n el interior de la armazón 
van cuatro globos, uno solo de l ó s e o s -
les puede, en caso de accidente, soste-
ner a fl )te todo el aparato, ó por lo me-
nos evitarle la ca ída ráp ida . E s t a ríá-
quioa, que cuesta á su inventor 250 
mil pesos oro se ha construido en la 
orilla del lago Constanza, sobre el cual 
se ensayará de un momento á otro. K! 
Conde cree que su aparato podrá desa-
rrollar una velocidad de 100 millas por 
hora en condiciones í a v o r a b l e s , 
M. Feoderoff, a c a u d a í a d o joven ruso. 
Poco se sabe del aparato, que s e g ú n se 
anuncia se e n s a v a r á proto en Sao Pe-
ter!»bargo. L o ún ico que so ha dado á 
entender es que la maquinaria s rá 
movida por un poderoso gas rasoitan-
te de la sencilla c o m b i n a c i ó n de sus-
tancias qu ímicas . E s t e inventor pre-
tende también que su baque a é r e a re-
correrá más de 3o leguas por hora. 
ASUNTOS VA1 
N U E S T R O D I E E C T O E 
BI viernes ú l t imo pub l i có naes*r > 
apreciable colega L a Oorresi>ondenciar 
de Cieufatgos el siguiente s u e i u : 
E l Señor Rivero. 
Anoche e m b a r c ó para la Habana, 
d e s p u é s de algunos dias de permanen-
cia en esta ciudad, nuestro distingui-
do amigo y cnrap»r7riota el señnr don 
N i r o i á í K ive ro , Director del D l A a i o 
D É L A M A R I N A . 
Fueron á despedirle á bordo el pre 
sidente y el secretario de la colonia es 
pañola , s e ñ o r e s V i l l a r y Mart ínez , e 
representante del D I A R I O D B L A MAKÍ 
NA señor Fumariega , y otros v.vnos 
compatriotas, amigos partioolares 
o o m p a ñ e r o s e n la prensa. 
E l Sr . Rivero se mareba satisfecho y 
agradecido de las atenciones dw qao Hi 
hilo objeto, y así no.̂ i lo ha manifestado 
e n c a r g á n d o n o s al mismo tiempo haga 
mos llegar con so reconocimiento h¿ 
cía todos, sos excusas para aquellas 
personas de su amistad de quien no 
baya podido despedirse. 
Entre esas p e q u e ñ a s atenciones rea -
lizadas con el ilustrado y batallador 
periodista, se cuenta un almuerzo que 
le dió L a CorrespondenciaQ] s á b a d o úl 
timo—almuerzo que fué e s p l é n d i d a 
mente servido en el hotel Unión—y 
una op ípara comida con que le obs -
qo ió el martes por la noche el s ñor 
Puraari ga (D. J o a n G ) 
E l señor Kivero estuvo á visitar, 
aprovechando sa viaje á esta, al s e ñ o 
m a r q u é s de A p e z t e g u í a , siendo recibí 
do en el central Oonal&ncia con eviden-
tes demostraciones de afecto. 
Despedimos atentamente al señor 
Rivero; y no olvide que deja en C i a u -
fuegos amigos y c o m p a ñ e r o s que apre 
oían sus méri tos en todo su vnier. 
D E P A S E O 
A las diez y media de la maflina de 
hoy salieron en carruaje á dar un pa-
seo por la ciudad y vis i tar las obras 
de ingen ier ía que se e s t á n verifi '.ando 
bajo la i n s p e c c i ó n del coronel Black , 
el secretario de la G u e r r a con sus dos 
hijos, los generales Wood y Lndlow y 
sas ayudantes. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L 
E n el vapor americano Ohvette em 
barcó esta m a ñ a n a para los Estados , 
Unidos en uso de licencia, el goberea 
dor civil de la provincia ^señor don 
Emil io N ú ñ e z . 
Del despacho del gobierno civi l se 
ha encargado el secretario del mismo 
señor don Clemanta Vivanco y de la 
secre tar ía el Jefe del Negociado de 
Asuntos generales, señor don Alberto 
Blanco. 
E N S E Ñ A N Z A OBLlOATORIA 
E l s eñor don F . L e ? t e V i d a l , A l c a l -
de Presidente de l a J a u t a de E d n c a -
c ióa de Marianao, ha publicado una 
d i spos i c ión anuuciando a l púb l i co que 
desde el dia Io de abril próx imo se 
mpondrá una multa no menor de cinco 
pesos ni mayor de veint'cinoo, á los 
padres, tutores ó encargados de IDS 
niños ó n i ñ a s , do seis á catorce a ñ o s 
de edad, que no manden é s t o s á las 
escuelaa y cuya asistencia se ha decla-
rado obligatoria. 
P A R T I D A 
A c o m p a ñ a d o de su distiogoida es-
posa se embarca hoy para E s p a ñ a , á 
bordo del vapor, f r a n c é s L a Navarre, 
nuestro particular amigo el antiguo 
comerciante. Vocal de la Di ref t ivadel 
Casino E s p a ñ o l , Sr . D , Manuel Ro-
dr íguez . 
Lleven feliz viaje. 
CALZADO extra-fino 
E paüol y Ammcano 
para Señoraíi 
Imparihles y poiocesas de P. Cortés y C 
—Polonesas y zapatea de charol de Li rd 
Schover.—Zapatea de distioios cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con mostacilla.—Imperiales v polonesas de 
glasé y punteras de charol, á"$2, '¿i, 3, 3J y 
4, de supacior calidad.—Zapatos escotados 
de color y nebros, fiaos, ¿ 
Para otósegair las- últiraae novedades á 
precios n » ! ' baratos, no olviden la peletería 
E L P A S E O 
Obispo I A s u i u r . 
«JO 
T . m 
J D N T A P I A D O S A 
L a señora Fres ideuta de la J u n t a 
Piadosa de s e ñ o r a s de la Maternidad 
nos» participa que la D i p u t a c i ó n de 
mes de la Kea l C a s a de Maternidad, 
durante el actnal ha correspondidoTá 
las s e ñ o r a s d o ñ a L u c í a Lacoste ae 
Lacoste y d o ñ a Car idad L u z o a de 
Vázquez . 
' B A N Q U E T E 
E n ce lebrac ión de San Patricio—pa-
trono de los i r l a n d e s e s — o f r e c e r á esta 
noche nn banquete en el restaurant 
E l Louvre", el general del e jérc i to 
americano Mr. O'Brían . 
O B R A S P Ü B L I C A S 
Se ha aprobado por el Gobernador 
General el c réd i to necesario para a l -
uiler de casa de las ofleinas de Obras 
Púb l i cas en las provincias de Pinar del 
Rio, Matanzas, Santa Clara , Puerto 
Pr ínc ipe y Santiago de Cuba, en esta 
forma: Pinar del Rio $720, Matanzas 
1300 S a n t a c l a r a $000, Puerto P r í n c i -
pe $480 y Santiago de C u b a $480. 
—Se ba desestimado la propuesta 
hecha por el Jefe de la Secc ión de cons 
trucciones civiles, eobre la creación de 
una plaza de delineante temporero pa-
ra aquella dependencia, 
—Se ha manifestado á la Subsecre-
tar ía de Hacienda que in teresó la com-
posic ión de las cercas de los solares de 
propiedad del Estado en los terrenos 
de las antiguas murallas que estando 
eeos terrenos á cargo de la Adminis-
trac ión de Hacienda, no puede la Se-
cretar ía de Obras E ú b l i c a s tomar nin-
guna iniciativa respecto al asunto, 
pero qne si se obtiene por dicha Admi-
nis trac ión el créd i to correspondiente 
y se diapusiera que por la s e c c i ó n de 
construcciones civiles se realizaran 
las obras solicitadas, no habría incon-
veniente en ello per tratarse de propie-
dades del Estado. 
—Se han podido inforraps á la Admi-
nistración de la "Cuban C e n t r a l iRai l -
way,*' acerca de la r e c l a m a c ^ de l a 
A l c a l d í a municipal de Sao Juan^d^ las 
Lleras , referente á la supres ión d? tre-
nes en esa e s tac ión por virtu 1 ^ loe 
nuevos itinerarios aprobados. J3 
C U R A P A B B O C O 
H a sido nombrado cura párroco de 
la iglesia S m M a t í a s de Arcos de C a -
nasí . provincia de Matanzas, e P P b r o . 
don Eduardo Herrera S j o a n é , ' qu& 
prestaba SUH servicios en la s e c r e t a r í a 
del Obispado. J J 
M R . R B B D 
KI d ía Io de abril c e sará Mr. E e e d , 
en el cargo de J.-fe de la E s t a c i ó n de 
Telégrafo de d i b a n ó u , por volver ¿ 
los Estados Unidos. 
A U M E N T O DFJ S U R D O 
A l Secretario de la J a u t a de Bdo-
cacióu de C á r d e n a s se le ha aumenta-
do el sueldo Á $70 oro amerioano. 
K S C R I B I t ó N T B 
Ha sido nombrado escribleo e d é l a 
Auí í í enc ia de tí.mta C V n a duu Mano 
i í o n t e r o . i | 
• B L C E M B N T B R I O D B L A J v S 
Se ha ct nwM'didoal A j trnr.irniento de 
L i j a s l a admin i s t rac ión Uel Cemente-
rio de'dicho pueblo. 
- p íSPIf iCTOK D B SANIDAD 
H a sido nombrado í r n o ^ t o r de S i -
nid.id de Cieufuegos el señor dou J Í A I -
tazar VVeie. 
. T E R X B 
E l O-obernador Civ i l $a Matanzas 
ha elevado al Seoretario de Estado y 
Gobernac ión , las ternas formadas por 
el Ayuntamieuto de C á r d e n a s para Io 
y 2o teniente de Alcalde. í i ^ n r a n d -
en primer logar de las mism .s doa 
Manuel Fernftüdez Rubalcaba y dou 
J a s ó Mari * Verdeja, respectivamente* 
S O C I E D A D B C O N A L C A 
E s t a Corporai-ión ce l ebrará J u n t a 
General ordinaria hoy sSbado a i a a S 
de la noche en Dragones n ú m . 0J . 
l í e aquí la orden del di : 
1 ° — D e s p a c h o ordinario. 
2*—Comunicaciones y privilegios. 
S"—Informe soDre la L e y Fx)rak. r , 
n r el señor Censor A a t j n í o M a r t í n 
R v ro. 
4o—Informe sobre el provecto de 
bey de C »za y Pesca, por el Dr . J o c ó 
I , Torralbas. 
5o—Sobre Memorias y Medallas de 
la anciedad. 
G" —Mociones, 
P A R T I D O R E P U B L I C A V O 
DBa O C U A T I C O P m B K A L 
Comité dtl barrio de Sun Felipe 
D e orden del Sf ñor Presidente-oftio á 
los seí iores que componen este C o m i t é , 
como también á ios qne sin pertenecer 
á él deseen afiliarse y prostar s a c ó n 
curso al Partido, para la J u n t a q i e 
habrá de celebrarse el domingo 1S d 
actual, en la morada del señ )r Pres i -
dente Habana 108 (altos) á la ona d« 
la tarde. —Habana 15-1^ marzo de 1900 
E l Secretario, /)/•, Alh-rto Biaiioo. 
COMITÉ RBPIIBLtGANQ 
D E M O C R A T I C O F E D E R A L 
Bnrrio de Vtilanutva 
Se cita por este medio á todos los 
vecinos conformes con los principios 
democrát icos - federa les , para que ge 
sirvan concurrir ei domingo, dia 18 á 
1 ÍS doce, á la Sociedad d d P i lar , coo 
obj"to de constituir defi i it ivamente el 
comité . 
Quedan invitados al acto todos los 
federales de esta ciudad. 
De hoy 
Madrid, marzo I D . 
L O S M A R I N O S A R G E N T I N O S 
Los periódicos de est^ caüital saludan 
con grande muestras de afacto á les mari^ 
nos de la República Argentina, llegados á 
Barcelona. 
Esoérasa q33 vaniráa á Madrid, su-
fragando los gauos do viaja el Ayunta-
miento de Bxr^elona. 
E S P A Ñ O L E S L I B E R T A D O S 
Han llegado á Manila ciento setenta y 
un prisioneros españoles, qae sa hallaban 
en poder de los tagalos, s^ú i ta l egra ma 
que ha recibido el gobierno. 
C A F E ' E N L A S B A L E A R E S 
LaDiDutacion Provincial da MaUoroa 
ha acordado dar un premio al primar la-
brador qus receja café en las la as Ba-
leares, , 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Han sido denunoíaias L a K c h i n -
x e n s í t , t;erioii:o catalanista de B^rce-
l o n i y X a K d s i o C n t i r l f u i u , verló 
dico s-naratista de la m 'nm^ ciudad. 
E¡ eobierno se propone suprimir dichos 
nerióiicos E I continúm d^rijienic ata-
ques á la naci:nalidai 
M E U C A ü ü f á R I O 
C A . S A . S D E C - 0 . 1 X 3 1 0 . 
Cemenes a ü .25 uiata 
EucantidaOBS a 
Luises á 
En cautidades á 
Plata 84i á 
Billetes - . 7 i á 
fi.27 plata. 
5.00 plata 
5.01 oiata 
M i valor. 
8 v a l o r / 
iiiuejito iaritifiia 
Y A V O R A L E M A N " F I Í I S I A " 
Según te.enrama recibido por su conaic-
natar ío en esta plaza, el Sr. Er riqtie tíei -
but, dicho vapor se espera eu este puerto 
lunes 39 al amanecer. 
E L " Ü L A V B R Q I L L . ' -
El vapor inglés de este nombre fondeó en 
puerto ayer tarde, procedente dd Atnberes 
y escalas, eoDtOKrgji general. 
E L " B K R G B N " . ' * 
Procedente de B;irranquilla en t ró en 
puerto en la tar ie deayer el vapor noruego 
"Bergen," con ganado. 
" B . F R A N K N í S A L L E Y . ' * 
Esta goleta americana llegó ayer tarde 
procedente de Tampa, con ganado. 
E L " O L I V E T T E . - < 
Entró en puerto esta mañana , proceden-
te de Tampa y Cayo Hjeso, con carga, oo-
rrespoiidoDcia y 71 pasajeros. 
" L A N A V A l i H B . " 
Fondeó en puerto hny, procadentede Ve-
raernz; con carga y pasajeros. 
Para Sagua salió ayer el vapor inglés 
'Greellands." 
G A N A D O 
De Barranquilla importó ayer el vapor 
noruego "Bergen," Glt) cabezas de ganado 
vacuno para los Sres. J . Q. Rodríguez y 
Compañía. ' 
La goleta americana " B . Fraok Nealley" 
mportó de Tampa 177 cabezas ue eanado 
para D. B. Durán. 6 
De Panzacola, en el vapor inglés " T o r i -
no," importó para loa Sres. B. Durán 421 
cerdos y 120 reses; B. F. Lester, 401 cer-
dos, 140 rosea, 41 caballos y !'> muías y M. 
F. Reynoldz, 117 cerdos y 15 re8e8 Vacu-
nas. 
CENTRO 6 A L I E & 0 . 
S S C R E T A B i A » 
L i Jnnt» Direo ira de e»t» Sociedad abordó «n-
bistarcon sujeción á los reepeoiiToi pliegos de 
condiciones qne se halian de manifiesto en esta 8e-
cretaiía & disposición ds los señores qtfe deseen 
?iaminftrlo» el S E R V I C I O DE ENTIEBÍÍOS para 
os soc'oa de este Centro y saecriptores de «La rie-
éficai qae fallercan ea la misma durante el eo-
riente afio social; el de U A R K U d J E S O E LUJO 
para el aoompsUamiento de Ies esdiveras al Ce-
mentsrio de Colón, el de I M P R E S O S y el de c -
F E u T O S DE E S C R I T O R I O qne pBed»n ser ne-
cesarios en ettd Centro, y en la Casa de Salud «La 
Benéfica». 
En tal virtud se cita por este medio á los señores 
ued-seen tomar parte en los referidos remates 
os cuales tendrán efecto en el local de esta So ie 
dad el pióxioio martss 20 del corriente, 4 las 8, 8é. 
9 y 91 de U noebe respectlvamenfe. 
HabaoB. 15 de mano d^ 1900.—El Secretario, 
Ricatdo Hodrlgoei. o 433 5-15 
S a r v i e i o de l a P r e n d a A s o c i a b a ) 
Kvevn Ycrk, marzo 17. 
L O R D I Í O B E K T S M A N D A B A 
80.0C0 HOiMB R E S 
Di can de Londres que es general la 
cnaencia de que Lord Robertr, cuando 
llegna á crillas del rio Vaa1, tendrá á sns 
inmediatas órdenes ochenta mil hembras, 
ñor lo meno', en tanto qne el general 
Buller tendrn, á lassnyas , cuarenta mil. 
E l generalGatacra ccnseiva la ciudad de 
Bethulie. Sus ^v^nzadas han ocupado á 
pnncfoutein. Teda la línea férrea dj 
Bicemfontein, hacia el Sur, está en poder 
¿e los in£ie.res. Lascc:umnas á las ór-
denes de Gat ere y Brabant que atravg-
taren el ricOrange por Aliwal del Norte 
y l a del general Ciements que lo atravesó 
por Ncivals Pcnt, foimarán un ejército ce 
quince mil hombres, el cuai, según te 
cree, reemp'azará á las fuerzas inglesas 
que ocupan a B-C-mfontoin, cuando lord 
Ecberts emprenda la marcha de avance 
lucia el norte. Lord Ro:e' ts ha prometí 
do á ja bridada ce la guardia conducirla 
hasta Pretoria. 
L O S P A C I F I C O S D B O R A N G E 
Dicen de Londres que los sitieros que 
tienen sus fincas al sur de B.o mfontein 
están regresando á las mismas. 
" L O D B B U R D E O S 
Dice un telegrama de Bárdeos que dos 
estudiantes y un escrioisate, que apa-
recen como jefes de la demostración anti-
británicaque ocurrió en aquslla ciudad 
ei cinco del actual, han sido condenados á 
sufrir prisión durante un corto tiempo y 
á pagar las costas del proceso» 
E N E L S E N A D O 
Bi:o un telegrama de Washington que 
el Senado foieral ha rechizado por 33 vo-
tos contra 17, una enmienda que se pre-
sentó al proyecto de ley concediendo un 
créiHo paraso:-rrcr á Puerto Eico, en la 
cnal sa proponía qa3 se extendiese á 
Puerto Eico la constitución vigente en 
los Estados Unidos. 
Ü N P A R T E D B L O R D R O B B R T 3 . 
Dicen de Lonires qua el ganeral mglés 
Polecarcw que S3gú. i sa dijo ayer salió de 
Bioemñntain, hacia el Sur, ha llegado á 
Sicfcntein. Lord Rcbarts da cuenta de 
que su proclama mandando á los hurgkers, 
soldados boers, que ragrsson á sus hoga-
res y garantizando es qua se les dejará 
disfrutar tranquilamente de los mismo?, 
está dando excelentes rasultados. Varios 
cientos han manifestado su intención de 
deponer las armas. Ochocientos hombres 
del contingenta de Bloemfontain, y todo 
el de Aliwal del Norte- que se han refu-
giado enBasutolandia, se van á rendir. 
Según otras noticias, de orígan inglés, 
sa han cogido 2S locomotoras da farro-
carril. 
D B L O U R E N Z O M A R Q U E Z 
Dice un telegrama de Londras que se-
gún uu despacho recibido ¿o Loaranzo 
Márquez, viajares llegados de Pretoria di-
cen que los transvaaliensss admiten que 
su causa es desesperada. Cientos de boers 
están regresando á sus fincas- E l Trans-
vaal se ha anexado el territorio del Esta-
do libre de Orange. 
Un telegrama del Cabo dice que los pri-
sioneros boers no han salido aún parala 
isla de Santa Helena. 
Bloemfontein as L o r d Roberts pashes 
the Northward. L o r d Roberts h a s 
promised the G a a r d á X ? a d e to lead 
tbem inte Pretoria . 
F R B B S T A T E R 3 
F A R M B R S R B T Ü R N I N G 
Londoo, March 16 h . — T a » F r e e 
Staterp, wbo were l iviog Sontb of 
Bloenifonteia, are rapidly re tnrning 
to their farras. 
R I N Q L B A D B R S O F 
A N T í - B R í T I S a M A X I F E S T A T I O N 
P Ü J S I S H E D . 
Bordeaax, F r a n c e , March 1G b.— 
Two stadents aod a clerk who were 
tbe ripg leaders of the anl i B r i t i c h 
demoDStratioos wbich oocarred hero 
on tbe5&b., b tve beea seoteno^d to ser-
ve shnrt terms in prisoa aod to pay the 
cost of the prosecution. 
S E N A T E R E J B C T S D 
A M E N D M B M T . 
Wasbiopton, D . C , March 1 7 i b — 
Tb<» ü u i t e d Stares Seoate by a vote 
of 3(J agaiost 17, has rej^ored and 
amHudroeut offerred to the Pneito 
liican Rplief B i l l (leolaring that the 
United States ü o n s t i t o t i o o « x t e n d » 
to Poerto Rico. 
L O R D R O B E R T S R E F O T S . 
London, March 17 b .—Bri t i sh G^B-
eral Poleoarew who aa t o l d jesterdny 
morning left B oeaifuntein to ibe 
Suoihward, b^H a r n v e d at Spin-
tníitciu. Lord Rob'Tts reporta tiiat 
bis proclamatiou eojuininp the B u r 
ghers to return to iheir hotnes and 
í i a a r a n t e t i n g th^m tranquil p&utBmsoD 
i<f Hamo IÑ having ex ;tíllent í-fft'Ct. 
Severa! bandreds have exprense í l their 
iDtent ion of narrender. K i g h t handred 
raen frora Bioenfontein ha ve arnved 
of Iste aod tbe routingent frora Alivra! 
Nortb has refnged itaelf in Baputoland 
aiifl i t i s í x p e c t d will snrrender. 
Otber B r i isb advicen aflnonucetbat 
twenty six ra i jrcai l tngines L a v e boei 
captoled. 
F R O M L O Ü R . E N Z O M A R Q U E Z 
LondoOj March 1 7 í b . — A despatcb 
dated in Lourenzo Marqoez asserts 
tliat arriva's from Pretor ia say tbat 
tbe T'-amsvaalera adrait their c . iu«e is 
hopel^se. Hondrede of Boers are rt-
turniog to tb - i r farras, T b e T r a n s v a a l 
has anuexed tbe Orange F r e e S iare . 
A denpatvb from ü a p e t o w n saya that 
tbe Boerp priponers bave not j e t been 
seot to tbe I - tand of S r . Belons. 
las, 
ico 
Marcelino F e r n á n d e z Alvarez 43a-
Habana, blanco, Corral a, n. lay' Hr 
pnemuonia. ' 0Qc 
CEJÍRO.—Ensebio Aifoneo y R¡v-8 47 
ños, Pinar del Rio, negro, Seo. Toniáfi 
L . del c . razón. ' ^ 
Aurelio Dosal Quintana, 1̂5 añop 
tandea blanco, Q. de Dependientes F S Í " 
amarilla. ' ocre 
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Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PBBSS S E R V I C Z 
New York, March \ l t h . 
L O R D R O B E R T S W I L L 
C O M M A N D A R M Y O F 80.000 M E N 
London, E n g l a n d , March IGtb .—It 
is understood tbat wben L o r d Roberts 
reaobes tbe V a a l R i v e r he will com-
raand, personally, and army of cot less 
than 80,000 meo., while Gen. B a l l e r 
will have 40,000 under him. Gen. G a -
tacre is holding B e t h a l í e ; bis scoats 
have oocapied Springfontein. T b e 
wbole railroad line, South of Bioera-
fontein, is now in tbe bauds of Br i t -
isb. T h e colnmns under command of 
Generala Gatacre and Brabant who 
crossed tbe Orange R i v e r at A l i w a l 
Nortb and General Olements, who 
crossed it at Norval'a Pont, will forra 
and array of 15,000 wbich it is expec-
ted, will replaoe Br i t i sh forcea now at 
í u í u r s r í u C I V I L . 
M a r z o 1 5 . 
N A C I M I E N T O S 
B K L I Í K . — 1 berabr , b'anca, legitima. 
1 varón, bh nc . . legí t imo. 
G Ü A D A L Ü F E , - 2 hembras, blancas, legí-
timsip. 
Jicsúá M A I U A , — 3 varona, b'ancos, Ifgí-
timc-Si 
2 varonep. mestizo', natoralei . 
P I L A n —2 varones, blancos, legíiimo», 
. J va on, mat izo , natural. 
3 hembras, b ancas, naturales. 
M A T I ? TIvTO N I O S . 
No liub". 
D E F C J J M C I O . W E S 
EKLTÍN.—Bar to lomé G rriga Catalá , 15 
meses, Hahana, blanco, A costa, G2. Poen-
monia doble. 
Emilio CataU Rodríguez, 37 años, Ha 
b ina , blanco, Afro; te, 7. MiedLis. 
G U A D A L U P E — Z o i a E^angelina Retac-
court y Scu I , 2 mefos Habana, mestiza, 
Perso^orancia, 11. Atrepsia. 
Rafael Carmona y Rojai», 40 años . Haba-
na, blanco, Salud, número 3S. Tuberculosis 
pulrronar. 
Jo sé Villa voy Mogo, 20 anos, España , 
blanco, S. L á z a r j y S. Nicolás. C. cerebro-
pulmonar. 
Gregnria ATonso, 60 ¿ños, Ab ica , negra, 
San Rafael, (54. I . raitr.tl. 
J E S Ú S M A R T A . — Dolores Mendoza Ava-
lo?, 14 años. Habana, blatca, Poñaiver , 12 
L. orgánica. 
O dalia Carrera y Travieso, 7 día?. Ha-
bana, b anca, Rastro, número 3. Té acó m-
lanti i . 
C E R K O . — J u a n Mart ínez , 70 años. Cana-
nas, blanco, Estancia A. ápo lo . Ineulicien-
cia mitral 
Lorenzo Lecm na, 8 meses, b lancj . Ha-
bana, J del Monte, 23. Meningins. 
\n ionia loma, 81 años , C aoariaa, blan-
ca, Pinera, l . En eritis 
Francisco Ganáis , 20 años. España , L a 
B:nóficíi. Tuberculosis. 
Juan Guillén, 42 años . Habana; blanco, 
estancia en Luyanó . H. puerperal. 
Augusto Araugo. 5 año?, Jbabaoa, blan-
co, A ta rés , 7. Enteritis. 
Manuel Reyes, Ití dias, Habana, blanco, 
Luyanó, 1)1. Bronquitis. 
Manuel Barrero, 32 años . Habana, blan-
co, La Govadonga. Enterit is . 
H E S t T M B J S T 
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C O M U N I C A D O S . 
Gremio de Carbonera 
Ke cita po.-este medio á to. o loj in ( gtri,' 
de mió p^ra U junta cu «e li • „« « i i 
el *áb«rto 17 del comente en loe al'o, ?, r . j 
M A R T E Y B E L O N A . 6 ta, . io e de ¡a ^ ' f'5 
pira traur d^ la» d spoiioicnea ajhre pesas v r»! 
da« v jj^.t .cién de exIalentí, , ' ' j m e -
Haban» Marzo W de 19 0 - E l Sindipr j . . . 
Lope*. - C4I9 1I-17 
C I R C U L O l T l S P A N O . 
• S e C m DE RECREO 1 ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Tenpo el Runo de pocer en cono^jmimto d e ?ni 
•euorei ior í .» «jueo^mo ya t-abíamo» d cho w» .1. 
iebra,i.n DOS IU.ÍUB de d . f a , en S prese te ^ 
Ae marr«; .««dríi lflgar ene ú t mo e* la noche M! 
donua^o 18, abnendo a* pufert.a del looU 4 l « 
•CÍM, , ian-í» pntunwio í )ta IUjVefn pDn,ocon ¡» 
prim»ra de Fo p» Valdés. «"a ia 
Sirsdo drt impercea necesidad Ü p efentac:én 
dr rtcibo del aies en ci»rkc; qaer a .do e.ti eeocón 
avtorii ¡da vara recbajar 6 . s u ear del loeel á la 
pemoDa qae teii<4 p.r conveniente, gin que por et 
to teogí q ie dar e^tiaf^cc 6 i de nin(íu a clase 
H ^ a l í d« m a « o d-e 190ü.-E¡ Ba0K¡Ud« 
Kicar3o Uou. c 4 í ! 2A-:6 2d-17 
C Í S T R O l S T O R I A K O 
Sección de Eecrec y Adorco 
S K J K ' C T A K I A . 
Aaloriiada esia S<íC<iióa pira celebrar un baila 
do pago, «orrespondiendo de este modo á loa deaso» 
de mu b«s señorea aveciadoa, se anuncia p .r ere 
m :tli6 para .onocimieLti genera', que tendrá étte 
logar eo la nec a deJ. domingo prósimo IS.del co-
menta. 
E l p ecio del billete familiar será de un peso cin-
cur-nui e«'.tty<j) y el peraoml un peso. 
Eo la Sa -retaría general j en la de la Sección se 
eneoctrarán loa billtrtee de entrada. 
Para e-te b»i e regirán isa miamaa p ejcrif cionsi 
rfglaaje. tiriis IJ i» en loa a: Urioiea 
L a puerta pr ncípal dtl Centro ae abrirá 4 l a 
o b > r el baile d*-á oomidnro á laa n jeva con la ! • 
du Va'&ozneía. 
Iia<.:;na II de marzo de 19:0.—E Secretario, Jo-
M- z i- ierri>s. 
K O O . — S e b*ce cotsUr que este baile de pea-
eión e* oxcioaiyummie para loa ao îea 
^42i 4a- 4 31 16 
m m m i n u NIÑOS: 
La Granada 
081SP0 y CUBA, U RECIBIHO: 
P o l e q u i t a s b l a n c a s r o s a d a s y a z u -
l e s . 
Z a p a t i t o s r o s a d c s , a z u l e s y t l a n c o a 
P o l a q u i t a s p u n z ó . Z a p a t i t c a p u n z ó . 
P o l a q u i t a s g l a c é . I m p e r i a l e s g l a c é , 
Hormas bonitas 
Coi tes elegattes 
N a p o l e o n e s de c u ñ a p a r a n i ñ o s , de 
1% c e l 2 3 a l 3 2 d - los f a b r i c a n t e s 
C a i r i s a s . A m e r i c a n a , H a b a n a I n -
d u s t t i a l . M a m e , P o a s 
plata 
Ncvedais pira i m as j Cali tas 
l a P e l e t e r í a 
L A « R i T f A B A 
e s l a c a c a que m á s barato v e e d e . 
c3*4 iM 
€ÍJE1^AT8 Y €« 
1 Ü 8 , A G Ü I A R , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
S « c e n p a g o » por e l c a b l a , í a c i l i t a a 
c a r t a s de c r é d i t o y j i r a n l e t r a s 
á corta y l a r g a v i « t a , 
«pro » M T a ¥ork, NueT* Orlean», Veraorai, Mé-
ioo, San Jaau de Puerto Bloc, Load roa, Partí 
üan'.oas, Lyon, Bayona, üsuiburgo, Boma, Népa-
i « , Milán, Góaof a, Marsella, Harra, Lillfl, Naa-
ea, Saint Quiotin, Diojpa, Toalooes, Veueola, 
PlcrwBola, FaUmno, Torfn, Masina, e»c., a«i oomó 
sobre t >daa lae cepitales r provinoiM d » 
3Ss?aSa é I s l a s C a n a r i a » . 
c 280 159-16 F 
8, 0 REÍLLY, 8 
S S ^ Ü I N A A M E R ü A D i S R m 
STacen pagos p e r e l cabio . 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o 
dtran letras sobre Ltondrea New York, New Oí 
aama, 3l lán. Turín, Roma. Veneoia, 1̂1 orenoia 
«¿polej, Lisboa, Opor<o, Oibreltar, Bramen, Ham 
)Tirgo, Pcrí», Havre, Nautas, Bardaos, Marsella 
ClUe, Lyan, Xájloo, Veracrua, San Joan da P&«r 
o Bíeo, ato., ato. 
E S P A Ñ A 
áoi/re todasJas capital» y pueblos; éî -im ftiimá 
' ». M " 
M a i z o 1 6 . 
N A C I M I E N T O S 
J E S Ú S M A R Í A . — 2 hembras, blancas, le-
gít- i tDhB. 
P I L A R — 2 varones, blancos, legíttmoa. 
2 hembras, legí t imas, blancas, 
1 hembra, mestiza, natural, 
C E R R O . — 2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
C E R R O . — J u a n Rio Gómez, conrAscenfiión 
Naranjo y Godoy, blancos. 
Dionisio Borrayo y Rodríguez, con Ra-
faela Paula, pardos. 
D E F U N C I O N E S . 
B E L E K — T r i n i d a d Atienza Medina, 31 
años, Habana, blanca, Amargura, 53, Neu-
monía doble. 
Juan Luía Giral Aizpurua, 20 niese8,Ha • 
baña , mestizo. C á r d e n a s , 3. Bronquitis ca-
pilar. 
G U A D A L U P E . — J u a n Taglp, 45 años. Re-
gla, mestizo, Censu ado, núm. 27. Cirrosis 
atróticn. 
Aurora Elosegui y Dia^e, 31 años, Haba-
na, blanca, San Rafael, número 5G. Enteri-
tis crónica. 
Fernando Santsna, 38 años , blauco, Ha-
bana, Consulado, n. 1. Lesión orgánica del 
corazón. 
Mariano Fuig , 34 años. Habana, blanco. 
Dragones, 40, C. pa lúd ica . 
Fulgencio Mar ty , 40 años , Habana, mee-
tizo, Bernal, 24. Aneurisma de la aorta. 
JESÚS MARÍA.—Isabel Hernández , Ca-
ños, Guanajay, mestiza, Someruolos, n. 19. 
F. perniciosa. 
José Piver y Boada, 54 affoe, spaúa, 
blanco, Tenerife, núm. 83. Hipertrofia he-
pá t i ca . 
Matilde Dolores Morilla y Galiano, 69 
a ñ o s ; Habana, blanca, Puerta cerrada, 22, 
A . esclorosia. 
ie Mallorca, Iblid. ' &bjn j Santa Oros de T»aa« 
•Wa. 
Y E N E S T A I S L A 
•obra fifatensaa, CArdesas, Bemedlos, Santa Ohrte, 
íalbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Olanfaegoe, 
*asott~Sp1rUia, Santiago da Cuba, Ciego de Arila, 
viaasanifla, Pinar dal Blo, Otbara, Puerto Ptínol-
>a. Nuerltas. 
aia i ifuy K 
Z ^ L I D O " S T O -
C U B A 7 6 X 7 8 . 
Haoaa pagos por al cable, giran letras & «¡Mili J 
arpa rista r dan OAJrtae da oiédjío sobre New Yorx* 
Ffladoltla, New Orloana, San Franoiauo, Londroe, 
Paila, Madrid, Barcelona T demás capitales y ois-
iadea importantes de los Estados Unidos, Méjibo, 
f Buropa así como sobra toüi?» loa pueblos de Ee-
ja&af capital 7 poerto» do Méjioo. 
o 0 I B . 
Merchants Bank of Halifaz 
HABANK, v.úw de Obraba n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras aobre la» principales plazas del míra-
lo.—Haca pago* por ei cable.—Descuentos ooraoi'-
¡ÉSM 
•toptfMBn con interés, etc., etc. 
P. J . Shertnan y J . A . SpringeTj 
. A O E J W T E S . 
a 1795r 7«-30 Db 
J . Balcells y Cp., S. en C. 
C U ' B A 4 3 . 
H icen pigia por al cable j giran letraa á corta 
y larga Tiata sobra New York, Londres, Paria. J 
«o jre toda, las capitales r pueblos de BspaDa é la-
184 27B las Cao arlas c U9 
O F I C I A L 
Oficina del Colectar de Adnaias 
de Cuba. 
PROPOSICIONES. 
Se recibirán en esta oficina basta el <?í» 
20 de marzo de 1900, á las tres de la tarde, 
proposiciones en pliegos cerrados para cier-
tos impresos para la Aduana de la Haba-
na. Todos los detalles puedan obtenerse eo 
la oficina del material. 
TaskcrH. Bhss, 
Coraandnnte, Colector de Adunas da Cuba. 
C 437 1^16 2d-l7 
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S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
XJna h o j a de 
m i -Almanaque 
E n la Í xtensa y ber 
mona igleeia ca tó l i ca dt« 
Loadres y on todas la* 
iglesias de IxJanda-'Pe 
e«lfcbra boy con toda 
pompa la fít^ta eu ho-
nor del ilustre apóstol 
de la verde E r i n . L a nae 
va iglesia de Loodres 
ha venido ;i la capilla 
qae ten ía on s>glo de existencia y coya 
historia nifrece ser concoide. 
Hace un siglo, pesaba t o d a v í a sobre 
los c a t ó l i c o s ingleses el tsódigo draco-
uiano d é l a s leyes penales. Oir misa 
r-ra nu delito penado con la pris ióo; 
decirla, unc i ínaen que se castigaba con 
la muerte eu el saoeidote. ¡Solo en las 
capillas agregadas a las embajadas y 
hgioBCS extrranjeras podían practicar 
el culto los ca tó l i cos ; pero c^tas eran 
Ht^ufinientes para el i ó uero de los 
que deeeabaa cumplir cou este precep-
to de la Iglesia. Y e r a preciso recurrir 
d estratajemas que parecen imposibles 
para realizar el c u m p l i m i e n t o del pre-
cepto rató i ico . ü u a de esas estrataj-i-
mas fué una taberna. Bu el barrio que 
hoyes parroquia ca tó l i ca de San P a 
tricio, un sacerdoüe decí1* misa en una 
guArdilla s i t u a d a bajo el teobo de on i 
taberna. E n el piso bajo los fieles se 
e x t e n d í a n alrededor de las mesas, fu-
mando y bebiendo sendos vasos de 
cerveza. A los ojos del j úbí ico , eran 
po l í t i cos que d i s c u t í a n «obre los suoe 
eos del di*, fumando y bebiendo; pero 
en realidac', erau cató l icos que reci-
b í a n allí in s t rucc iÓEi r e l i g i o s a de boca 
de un sacerdote, oculto bajo un disfraz 
que lo d e e ü g u r a b a por completo, ¡Y es 
to pasaba á Unes del siglo X V í l i y en 
on país que blasonaba de lit>re! 
Y cuenta qno si bien el Parlamento 
s u a v i z ó en 1778 aquel régijoneo, el fana-
tismo e x t r e m ó su persecuc ión , soli-
viantando á la multitud para que en-
trase á saco en las capillas de las em-
bajadas y en las moradas de los c a t ó 
lieos. F u ó s e calmando empero la exci-
t a c i ó n . L a revo luc ión francesa hizo 
emigrar á Inglaterra muchos s á c e n l o , 
tes, y ei movimiento cató ' ico renació sin 
zozobras ni peligros. R e s i d í a á la sa-
zón en Londres un cura i r laudé i , el 
11. P. O Leary, qne proyectó abrir en 
la ciudad una capilla cató l i ca , bajo la 
a d v o c a c i ó n de San Patricio, patrono 
de Ir landa, y se fijó en u n e d i í r i i o , 
resto de un magnifico hotel construido 
por el conde Oarlisle á fines del siglo 
anterior. L a capilla fué abieita al culto 
en 1792, 
ü n recuerdo his tór ico va nnido á es-
te eantcario. E n é l se ce lebró una so-
lemne misa de Réquiem por el alma del 
P a p a P ío V I , que como Soberano tem-
poral, era aliado del Hay de Inglaterra 
contra la repúbl ica francesa, cuyos 
e jérc i tos habían invadido los Estados 
pontificios, y hab ía enviado á la corte 
de Saint James un prelado de origen 
e s c o c é s , monseñor Ersk ine , que m á s 
tarde fué cardenal. Es te , en su calidad 
de ec l e s iá s t i co , no podía, sagua las le-
yes, ser recibido por el Rey Jorge: as í 
es que se presentaba en palacio vestido 
de terciopelo y espada al cinto. A l mo-
rir P ío V I , monseñor Ersk ine obtuvo 
permiso del gobierno i n g l é s para hacer 
celebrar honras fúnebres eu sufragio 
del alma del Pont í f ice , y estas honras 
consistieron en la misa cantada en la 
capil la de San Patricio el 16 de no-
viembre de 1799, por monseñor Dou 
glas, vicario apos tó l i co del distrito de 
Londres , en presencia de diez obispos 
franceses desterrados y de todos los 
miembros ca tó l i cos del cuerpo diplo-
m á t i c o acreditado en Inglaterra . 
A medida que el catolicismo progre-
saba en la G r a n B r e t a ñ a , vastas y 
hermosas iglesias reemplazaron á las 
antiguas capillas. E n Londres, en es-
tos ú tiraos a ñ o s háse efectuado la res-
tanraciÓD de los s a n í o a r i o s oatól icoa de 
l i^Big ton , de Uhelsea. del oratorio de 
b p a n i B h Place, y por úl t imo, la capilla 
de San Patricio, ooo la que desapare-
ció el ú timo vestigio del palacio de 
lord Carlnde, e l antiguo sa lón de baile 
convertido en capilla. 
R E P Ó R T E R . 
Oon la presente secc ión inangnra-
mne un nuevo servicio de verdadero 
interés y poeitiva utilidad para el nú 
blicPi 
Cons i s t irá en un extracto ó resumen 
mensual de los sucesos más importan-
tes,, una especie de memorándum ó re-
gistro de los asuntos que han ocupado 
la a t enc ión públ ica durante el mes. 
L a abundancia y diversidad de in-
formaciones d ianas que sirve hoy la 
prensa en general, a ñ a d i e n d o deta-
lles y ampliaciones á los sucesos ocu-
rridos, produce á veces en la memoria 
del lector cierta confus ión . E s t a difi-
cultad se remedia publicando mensual 
mente un índice cronológ ico de los su-
cesos y datos más importantes, el 
cual puede servir de recap i tu lac ión 
para la memoria, y ser de gran utilidad, 
para cuando se necesite precisar la 
fecha de los sucesos. 
Comenzaremos esta secc ión con los 
datos referentes al mes do enero , al que 
s e g u i r á n los de febrero para publicar-
se el de m a r z o y siguientes á so debido 
tiempo. 
que consideraba la unidad de la patria 
como base de todo arreglo administra-
tivo de las regionee. 
Por eso su muerte es no só lo una 
gran desgracia para Gal ic ia , sino una 
p é r d i d a sensible para E s p a ñ e , que 
podía honrarse en contarle como uuo 
de sus mejores hijos. 
Descanse en paz el inolvidable ami-
go y cond i sc ípu lo . 
W A L D O A . IwstJA. 
mmm 
ALFREDO BRAÑAS 
E s t e distinguido escritor gallego y 
docto catedrát ico de la Universidad de 
S a n ú a g o , acaba de fallecer. 
Su ca ída prematura ha sido una cruel 
y duiorosa sorpresa para todos los que 
le c o n o c í a m o s y a m á b a m o s . 
L e cre íamos en la plenitud de la vida, 
con nuevos y vigorosos aliemos para 
la lucha por sus ideales, y de repente 
nos anonada la noticia de su desapa-
ric ión. 
¡Pobre Alfredol ¡Qué pérd ida tan 
importante para G a n c i a y para E s -
p a ñ a ! 
Alfredo B r a ñ a s , ca tedrá t i co por opo-
s i c ión desde 1883 de las asignaturas 
de Hacienda P u ó i i c a y E c o n o m í a Po-
l í t i ca en la famosa Escue la oomposte-
lana, ademas de ser un bueu maestro 
de la juventud, era un escritor notable 
y un poeta meritisimo y de insp irac ión 
maravillosa. 
Sus ideas descentralizadoras inspi-
ráronlo hace a ñ o s su interesante libro 
bJL Kegionalisino y su Discumo le ído en 
la apertura del curso universitario de 
1S92 á 93 en la Quiversidad santia-
gueaa; y su amor al catulicismo—por-
que era nu oatolico ferviente—su fa-
musisimo discurso prouunciaio en el 
Congreso Cató l i co de Burgos, el a ü o 
pasado. 
Sus obras d idác t i cas , consagradas á 
la e n s e ñ a n z a , háule creado L ima de 
docto, y sus trabajos penodís t icc s le 
conr-Hgcarón c n u uu excelente obrero 
de la pluma. 
No ocultaba, antea bien, hac ía gala 
de sus ideas descentrahzadoras, y pue-
de decirse que en Gal ic ia era uuo de 
los mas brillantes a p ó s t o l e s de la ten-
dencia regional. 
H a muerto muy joven—contando 
apenas 41—y en ocas ión eu que se pre-
paraba a nuevos combates en favor 
del ideal do toda su vida; el de l ibrar 
á su país de los efectos perniciosos de 
un .contraliamo doctrinario y funesto, 
que lejos de vigorizar la uaoióa , cau-
sa me sus fuerzas, desgasta sus carnes 
y la lleva derechamente á la muerte 
por anemia. 
Hay que hacer constar que el regio-
nalismo de Alfredo B r a ñ a s — c o m o el 
de la mayor ía de los escritores galle-
gos—era ua regionaliemo sano, sin ri-
betes de separatismo, que c o m b a t í a 
la funesta gobernac ión actual; pero 
L A SALUD POR L A P I E L 
Si cubr iéramos nuestra piel con un 
barniz impermeable, nos p o n d r í a m o s 
en camino de la asfixia, y si h a l l á s e m o s 
traza para cerrar todo paso á t r a v é s 
de esa membrana al calor, la luz, la 
electricidad y el maguetismo terrestre, 
eos morir íamos de luan ic ióo nerviosa; 
porque el manto orgánico qne sirve de 
frontera á nuestro cuerpo es á o n tiem-
po mismo complemento del aparato 
respiratorio y estómago que reduce á 
un c o m ú n denominador, qn*» S tgúré— 
por decirlo a s í — l o s diversos factores 
del océí ino imponderable en qne v i v i -
mos b a ñ a d o s , á la vez que en el aire, 
y constituye con ellos el Üaido n é r v e o 
que da pábulo á nuestra sensibilidad y 
á nuestros movimientos conscientes é 
inconcientes, ' 8 
Cuanto ensucia la piel e s torbará al 
exacto cumplimiento de las funciones 
de é s t a enfavor,d^ la sangre y de los 
nerv ios , , ó sea en favor los dos ele-
mentos icardinalee de la v ida por ex 
celencia, la del hombre; siendo así la 
suciedad de los salvajes, no obstante 
las ventajas de la desnudez y la agi-
tac ión muscular de é s t o s , una de tan-
tas causas como degradan los centros 
nerviosos de tales desdiohados y ami-
noran eu salud y su vida. De eq ií que 
no haya cosa de resultado h i g i é n i c o 
m á s seguro que el baño general. 
Pero es que el baño, no solamente 
limpia y hace perfectamente penuea. 
ble la piel, sino qne a c t ú a de manera 
directa sobre aquellas grandes oficinas 
nerviosas de donde emergen los uer 
vios sensitivos que hacen de la cubier-
t a c u t á n e a una especie de retina dei 
tacto, en la que cada punto es un cen 
tinela enr-argadode dar i n s t a n t á n e o 
aviso al centro correspondiente cere-
bral de la clase y e n e r g í a de los cuer-
pos, lo propio que de los imponderables, 
térni ioos y e l é c t r i c o s á cierta con-
oeritfracióu, que se ponen en contacto 
con^el ser. _ 
T ie s ta directa ir fluencia del b a ñ o 
sobóte el sistema nervioso es de tal mo-
do s e ñ a l a d a , en conformidad con su 
temperatura y durac ión , qne no hay 
remedio qne la iguale en eficacia é ino-
cenqia para combatir el insomnio y 
tod^ hiperestesia cerebral, dominar las 
convulsiones de la eclampsia, contener 
l a s . f i e u r a l g i á s y el t é t a n o s , dar por 
resuelta la re tenc ión espasmodioa de 
orina ó la del feto en el trance de n a -
cer, rebajar el ardor de las fiebres y 
hasta apagar la l lama de las i i o j u i a -
cienes. 
Usado frecuentemente el baño , un 
tanto fresco y breve, se afianza la paz 
de la inervac ión general, y con e l la la 
regularidad de' todas las funciones^ 
fiadora del enriquecimiento de fuerzas 
y v igor izac ió i de la saiud. A s í es que 
todas las grandes naciones de la His-
toria han s e ñ a l a d o el periodo de su 
apogeo por ei mayor tributo pagado á 
esta verdad h i g i é n i c a . 
Lay no desmentida jamás , y menos 
al presente, en que la c iv i l i zac ión cien 
t i t i r a alcanza al tura basta hpy.deseo-
nocida; siendo de ello una de tantas 
pruebas, y no la menos expresiva, el 
nacimiento y prosperidad de la hidro-
terapia y la conquista de los b a ñ o s mi-
ner' medicinales artificiales. ^ 
C >n todo este poderoso repertorio de 
ii fiaencias sobre la piel, ha llegado el 
caso inesperado de que sea dable e n -
comendar el tratamiento de la» enler-
raedades c r ó n i c a s , y muchas de las 
agudas, á la acc ión de las v a r i a d í s i m a s 
formas balnearias alcanzadas por la 
ciencia actual. 
Y ya que el grado de cultora y de 
vigor de un putdvo sea medible por la 
parte que los b i f l í s toman-eu sus cos-
te iubres, bueno st-rá que el púb l i co es-
pañ il se familiarice con los h i g i é n i c o s 
lavados de la piel, y suene s impát ica -
mente á so o í d o e l nombrede bañ *, cual -
quiera que eeat-n apellido: de l i m p i a a . 
Z L i l T - E C I B S B Í ^ O S . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A l ) í i l i O á 
Se vende ganado de la F l o r i d a , especia l inMI'e . v a e u para 
cr iar , entregado en todos los puertos Qorte eb la I s l a . 
1123 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
a52-27 V 
IJA V A J I L J L . A , 
de A n a s t a s i o O t a o i a u r r u c h i . 
G a l i a n o 114, e s q . á Z u i j <. 
Almacén importador ds loza, cristalería, lámparas , parcslana 
é infinidad de articules de fantasía. 
Fábrica de mamparas oon bonitos paisajes, vidrios y cristales phi-
nos de todas clases para fábricas. 
Esto departamento ciirínta con mejores operarios. 
Orisfnles para vidrieras de caüc , de 89 pulgadas de largo por liO de 
ancho y -J de grueso. 
Vidi ios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
E > t í i es la casa que m i s barato vende y que im-jor surtido tiene eu 
oda ia Isla, 
AVISO A LOS MAESTROS D3 0BEA3 DE FABRICACION 
que esta eá la casa que hace los trabajos de vidrn ría más baratos que 
eu niuguua otra, porque todo lo recibe directamente. 
-A. L A S i F ^ A j ^ I L I A S . 
U n a vajil la de color, í iua, c mi puesta de 
21 piaros llanos de me^a, 2 Ineníes hondas, 
12 id, hondos, 1 sopera, 
12 id. de postre, 1 fu ente con tapa, 
(> fuentes llanas, 2 conchas, 
Total 75p ieezas : $10 plata. Hay infinidad de pintas bonitis. 
Estas vajillas son fiuas. 
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alcalino, de aublimado, iurcó, ruso, etc., 
etc., etc.; lo propio que loa o a l i ü o a t i -
vos de durka eomiín, ducha escocesa, es-
tufa de vapor y tan eos otros del vooa-
bolario h idro lóg i co moderno. 
E D U A R D O S Á N C U E Z Y E Ü B I O . 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S J I E G I O I S ^ L S S . 
ASTURIAS 
E n la fábr ica de chosolata entable-
eida en Gi jón oon el nombre de 'CLa 
Nueva lodiana" se d e c l a r ó un violen-
to incendio, canRando en ella pérd idas 
de c o n s i d e r a c i ó n . Fueron presa de 
las llamas el departamento de m á q u i -
nas y el a l m a c é n . Grac ias á loa es-
fuerzos de loa bomberoa ae logró loca-
lizar el fuego, evitaado qae se propa-
gara á los edifioioa p r ó x i m o s . 
E l Casino de Gijón ha acordado con-
ceder una p e n s i ó n de 3 000 pesetas du 
rante dos arios al conocido pintor gijo-
n é s Rí ñor A i v a r e z Snla, á fio de qae 
n^rfeucione sus estudios en Par ia ó en 
i; ima. 
E n el ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
ae r e c i b i ó «noc he un t»»l<jgraiua del g -
bernader de Uviedo, |dando caenta de 
uc a ioo' idHcióu en eKtérmioo de ü r a n -
rtas de Salime, por desbordamiento de 
los rios Nnvia, Al .oera y F( x, t e n i é n -
dole qne lamentar gravea ílfeaecr. 
L \ coeecha del ceuteoo se considera 
perdida. 
E l gobernador de dicha provincia 
llama la a t e n e i ó a del gobierno acer^i 
dé la s i t u a c i ó n de fiquelloa vecino-, 
los coales han snfri lo mocho en estos 
ú l t i m o s a3oR, con motivo de la apari-
c ión de la filoxera en loa viuedos. 
D E S G R A C I A S E N E L MAR 
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las diez de la m a ñ a n a h a l l á b a s e 
p r ó x i m a m e n t e á ocho leguas de este 
puerto la l i n c h a Capitana oe Loando, 
tripulada por dieeiéit-te horobrt-s, qnei 
se dedicaban á la pesca d*»l besugo, 
cuando divisaron aVv^p ir S ena, d^ la 
Oompaí l ia Sierra, de Bilbao, y el cual 
v e n í a de Liverpool. 
Oorao vieron que ee les v e n í a enci-
ma, trataron de dejarle paso, pero el 
Elena e m b i s t i ó á la lancha por la mora 
de babor, ahr iéndo le una brecha y ha-
ciendo saltar onos remos y rompiendo 
otro*». 
Una asti l la dió on gran golpe en el 
pecbo del marinero J o s é María G n t i é -
rrel, natural do Laanco , casado y con 
dos bijoa. 
E l infeliz cayo al a g u í , y era c a d á -
ver cua ido lo izaron por loa cabello*, 
el patrón de la Capitana y dos marine-
ros del Mena , qne bah ía parado s a 
m á q u i n a cuando ocurrió el abordaje. 
E cuerpo de G u t i é r r e z fué depoai-
tadir. en la cubierta del JSlma, al qae se 
trasladaron los n á u f r a g o s , los cuales 
arribaron á este puerto á la naa de la 
tarde. 
Los cultivadores de remolacha del 
pu' b¡o de Llaaezu, han acordado conf-
tituirso en gremio y designar repreaen-
tautes que estudien la o r g a n i z a c i ó n de 
la Cámara agr íco la de la capital , e n -
cargada de resolver les oaestionea que 
surjan en las industrlaa fabriles y 
ag rico tan. 
T a m b i é n en Pola de Siero ae han 
reunido en las (Jasas (Jonaiatorialea 
uam^rosoa labradorea con objeto de 
toaie.r acaerdoa acerca de la conducta 
que ba de segiurae eu las tábricaa pro-
duüteraa da azú <ar de remolacha. 
T a m i n é u piensan celebrar otra reu-
nión con el miamo objeto loa labradores 
de N o r e ñ a . 
M O V I M I E N T O I N D U S T R I A L 
E N A S T U R I A S 
Oviedo 15. 
Hoy se ha celebrado J u n t a general 
H*! accionistas de la Azucarera de 
Sieres. 
A c o r d ó s e el aumento del capital so-
cial para instalar dos nuevas f á b r i c a s 
y una a m p i i a c i ó a de la e x i á t e o t e en 
Arriendas . 
A c o r d ó s e también fundar otra para 
la des t i l ac ión de alcobqles de los resi-
duos de la remolacha en l u ñ sto. 
Ba la v i l la de L n a r ? a ê > u rió la 
M A G N E S I A 
| E ? E R V E S G E N T B , C A R M I N A T I V A I 
Y P U R G A N T E . 
rr.rrAü.sPA POB E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
C o r a ios vahídos ó desva-
necimientos qne experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instnntes. 
G a r a la soñolencia ó pesa-
dez de cabeza que se siente 
después de las coniid¡is 
C u r a el aliento fétido y el 
mal sabor de boca. 
C u r a las náuseas ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces de las señoras 
embarazadas, el flato ó gases 
que se acumulan eu eí estó-
mago é intestinos, las areni-
llas ó cálculos de la vejiga. 
C u r a las indigestiones, 
diarreas, estreñimiento y el 
mareo en las navegaciones. 
Se conserva sin alteración. 
Se prepara y vende en la 
BOTiCA y DROGOERÍA de SAH JOSÉ 
Habana U2, esquina á Lsmpanlla, 
HABANA 
: ^ s \ z \ / \-t \ y -u- • 
TINTES 
BELBCK 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
| Keiro-PaífiO-Casíeio I EuWo. i 
PREPARADOS POR BB 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tiutes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitau lo más posible el 
pelo natural, do tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L ' E N C L O S " san una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Bofa iDroperíaflE San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
I M a 
Tremenda liauidación en 
O B I S P O E S Q U I N A A 
H e a l i s a c í ó n v s r d a d de t e d a s l a s t s l a s de 
I n v i e r n o , á prec ios n u n c a v i s t o s . 
V e r d a d e r o s a c r i f i c i o de l a s e x i s t e n c i a s 
que nos quedan en a l m a c é n . H a y donde es-
cojer . 
Todo bueno, todo selecto, todo barato, 
T E L A S D E V E R A N O 
H e m o s recibido y a la p r i m e r a remesa de telas de vera -
no, m a g n í f i c o s surtidos; p intas escocidas, capr ichosas , g r a n v a -
riedad, verdaderas novedades confeccionadas en los p r i n c i p a -
les centros fabri les de E u r o p a y los Es tados Unidos . 
D i m i t y , n a n s u c k s , m u s e l i n a s b l a n c a s y 
de c^lcr botdaaas , organdies colores y color 
C 3«P 
L A G R A N S E Ñ O R A , Obispo e 
N U M E R O ÍM9. 
entero, g r a n a d i n a s , p i q u é s , a l p a c a s n e g r a s 
y de co lores é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p a r a l a 
e s t a c i ó n . 
N O T A : T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o de sedas n e g r a s p a r a 
l a S E M A N A S A N T A á p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
C o m p a r e el p ú b l i c o y se c o n v e n c e r á al hacer sus o>m-
pras, que en n i n g u n a o tra parte e n c o n t r a r á m e j o r e i g é n e r o s y 
á precio? tan reducidos como en el grandioso E s t a b ' e c i m i e n t o 
d e tei idos 
á Compostek. 
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F O L L E T I N Gd 
E N F A M I L I A 
- p o a -
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA rRtVIADA TORLAACACEMU FRAN'CEÍA) 
(Ecta córela, publicada en edi::ón de lojo, r eoo 
imiLcrotsi láciuaí en la Bibliotcta ühistrtit de 
le* Hit*. Mocuter j Simón, ae Hdrcetoca. o» bs lu 
de ve» ta eo '.i hbrerU de D. Leu Arvaga. MI-
trttl 3.) 
<COD:ÍE£S.) 
L a otra madre, la Reuora Bretonenx, 
hermana del seDor Val frao , casada COD 
un negociante de Boalogoe qae h a b í a 
ejercido toda claee de profeBiooea eio 
1 egar á enriqaeoerae—agente de adoa-
nas, agente de eegaroe mar í t imos , tra 
ficante en cemento y carbones, arma-
dor, oomipionista y agente de trans-
portes terrestres y m a r í t i m o s , — q o e r i a 
la fortuna do so hermano., tanto por eo 
afán de riqueza, cnanto para privar de 
ellas á eu c o ñ a p a , á quien aborre-
c í* . 
Mientras eí señor Va ' f rán y so hijo 
vivieron eo buena armonía , hab ían de 
bido contentarse con sacar de eo hér-
mano lo que podían , p i d i é n d o l e á próa 
tamo dinero qne j a m á s ae acordaban 
de devolverle, solicitando g a r a n t í a s 
«omerc ia les , ioflaencias y todo cuan-
to nn pariente rico se ve obligado á 
conceder. 
Pero el d ía eo que, por cansa d« 
prodigalidad esijeHivaa y de gastos 
exorbitantes, Btfmnndo í a é e n v i ó l o á 
la India, ostensiblemente á fio decoro, 
prar yute para la casa paterna, pero 
eu realidad como hijo castigado, las 
dos c u ñ a d a s pensaron en sacar partido 
de aquella a i taac ión , y cnando aquel 
hijo rebelde se casó á pesar de la pro 
hib ic ióo de eo padre, cada cual de 
ellas c o m e n z ó á prepararse por so par 
te para que su hijo pudiese en no mo-
mento dado ocupar el logar del ausente, 
E o aquella época Teodoro no conta-
ba aún veinte años , y ¿ . juzgar por la» 
aptitudes mostradas hasta entonces, 
DO parec ía qoe pudiera ser nonca pro-
pio para el trabajo y los asuntos co-
merciales: raimado, mal criado por sn 
o^adre, qoe le h a o í a iofondido sos gas-
tos y sus» caprichos, no v i v í a m á s qoe 
para los teatros, las carreras y los pla-
ceres que París ofrece á los hijos de 
familia cuya bolsa se llena tan fácil-
mente romo se vacia. ¡Qué triste mu-
daoza loé para él verse obligado á en-
cerrarse en nn pueblo, bajo la férula de 
un jefe qne no c o m p r e n d í a m á s que el 
trabajo y se mostraba tan riguroso pa-
ra su sobrino como para el ú l t imo de 
sos empleados! 
No había soportado aquella existen-
cia sin el más profundo d e s d á n , á cau-
sa de las molestias, fatigas y disgus* 
toa que le i m p o n í s ; diariamente pro-
met íase diez veces abandonarla, y M 
no lo hac ía , era por la esperanza de 
ser el amo, el ú n i i o d u e ñ o de aquellas 
grandes fabricas, á fin de formar una 
sociedad POT acciones, de modo qne 
las pudiese dirigir como jefd e u p e n ó r 
y desde lejos, sebre todo desde lejos, 
es decir, desde P a r í s , donde sedesqni-
t a r í a d e sos pasadas privaniones. 
Cuando Teodoro había comeozado á 
trabajar con en tio, ü a s i m i r o no conta-
ba más qne once ó doce año? , y era 
por lo tanto demasiado joven para ocu-
par nn puesto junto á su primo; mas 
no por esto h^bía desesperado so ma-
dre de qne obtuviese a l g ú n d ía uu em-
pleo y recobrar el tiempo perdido sien-
do Casimiro iogeniero, des le lo alto de 
la X dominaría al señor Vul^rán, e-
clipsando al mismo tiempo con ŝ u gfan 
superioridad oficial á su primo, que no 
era nada. 
Se le había preparado, poes, p a r a l a 
Escuela Po l i t écn ica , no estudiando 
sino las materias es gidas para los e-
x á m e n e s de la Escue la , y esco en pro-
porción á su coeficiente: 58 las mate-
mát icas , 10 la f ís ica, o ta q o í m i c a y (> 
el francés. Pero entonces se d i ó un re-
sultado enojoso para él, y fué que, co-
mo en Marauconrt los acostumbrados 
conocimientos vulgares eran m á s ú t i l e s 
que ¡a X . esto es, que lajs tórmulas ma-
t e m á t i c a s , e¡ ingeniero no c o n s i g u i ó 
dominar al tio, n: tampoco eclipsar al 
primo, el m a l t e n í a a d e m á s sebre él 
la.ventaja quq le daban diez a ñ o s de 
vida comercia,!, pues si no era un sa-
bio, s e g ú i reconoc ía él mismo, por lo 
menos se suponía eu poses ión de la 
práctica, sabiendo muy bien que esta 
cnalidad era la primera de todas para 
su tio. 
" ¡ Q u é diablos se les pnede e n s e ñ a r 
úti — lecía Teodoro—puesto que ni si 
quiera saben escribir con claridad u n a 
carta sobre negocios, con uaa ortogra-
fía aoept8ble?, , 
"¡Qué desgracia e r — d e c í a Casimiro 
—que mi bnen primo piense qne no se 
puede.vivir sino en París? A no ser por 
esto, Ifiochos servicios podr ía prestar 
h mi toio; pero ^qqé se pnede esperar 
de bnjino de un raonómano qne desde 
el jueves no piensa ya más qne en lar 
garse el s á b a d o pap la noche á P a r í s , 
preparándolo todo, molestando á todo 
el mundo con este objeto ú n i c o , y qoe 
desdeila m a ñ a n a del ínnes basta el jue 
ves né 'ee o m p a m á s quede los recuer-
dos din domingo qoe pasó en ParísT, , 
L a » madres no hac ían m á s quede-
sarrolj^r estos dos temas, e n g a l a n á n -
dolos * so manera; mas en vez de con-
vencer al señor Volfrán, la oua di-
cisndo que só lo Teodoro podía ser eo 
segundo, y }a otra que Casimiro era 
nn verdadero hijo para él, m á s bien le 
habían dispuesto á creer de Teodoro 
lo que la madre de Casimiro decí i , y 
de Casimiro lo que dec ía la de Teodo-
ro, esto es, qoe en realidad no p o d í a 
contar ni cou uno ni con otro, ni para 
el presente ni para lo futuro, 
De aquí que el án imo del señor "Val-
frán, cou respecto á sus sobrinos, a c a -
bara por estar predispuesto de un mo 
do totalmente -contrario al resultado 
qoe con tanto e m p e ñ >, con tauto ardor 
p e r s e g u í a cada naa de las dos madres, 
y qne á sos sobrinos no los considerara 
sino como sobrinos y no eo modo al-
gono como hijos. 
B a s t a en la manera de proceder el 
señor Vnl frán con ellos se podía ver 
qoe h a b í a tenido e m p e ñ o en hacerlo 
así patente á los ojos de todo el mne-
do, pues á pesar de las instancias de 
todo género , directas ó indirectas, con 
qne le habían asediado, jamás consin-
tió en alojar a los jóvenes en eu qnin 
ta, annque no faltaban habitaciones, 
ni permi t ió tampoco que compartieran 
oon él so vida ín t ima , por solitaria y 
triste qoe fuese. 
"No quiero cuestiones ni envidias á 
mi alrededor," h a b í a contestado siem-
pre, y partiendo de este principio, d ió 
á Teodoro la casa que él mismo habi-
taba antes de construirse su quinta, y 
á Casimiro la del antiguo jefe de con-
tabilidad á qoieo Mombleux reempla-
zaba. 
Por eso la sorpresa dó ambos sobri-
nos foé tan v i v a como violenta so in-
d i g n a c i ó n onando sopieron que nna 
e x t r a ñ a , una machachuela. una c'tana. 
se h a b í a metalado en aquella quinta 
donde ellos no entraban sioo como 
convidados. 
¿Qué s igr 'Jcaba aquello? 
¡Quién era aquella niña? 
i Q u é debían temer de ella? 
Es to era lo qne ta Reñora Bretonenx 
había preguntado á su hijo, mas como 
no le parecieran eati fac tor ías sus con-
testaciones, qu'so tomar personalmen-
te los informes qne el caso requer ía . 
Habiendo llegado bastante inquieta, 
poco neces i tó para tranquilizarte: tan 
bien d e s e m p e ñ ó Perrina el papel que 
su maestra le aconsejara. 
Si el S r . Vul frán no q u e r í a que sus 
sobrinos viviesen oon é l , no por esodt í -
jaua de ser hospitalario, y hasta fas-
tuosamente hospitalario para su fami-
lia, cnando sus hermanos y c c ñ - i d o s 
iban á verle á Maraocourt. E n tales 
ocasioues, la quinta tomaba aspecto 
de tiesta inusitado; los hornillos bri l la-
ban por el aumento de combastible, 
los criados loc ían sus librea*», los co-
ches y los caballos ea l ían de las coche-
ras y de las coadras con sus arneses 
de gala, y llegada la noche, los habi-
tantes del pueblo v e í a n resplandeaer 
en medio de la obscuridad la quinta 
desde el piso bajo hasta las ventanas 
de los desvanes, mientras que de Pio-
onigny á Amiens, de Amiens 4 Pio-
qoiguy el cocinero y el mayordomo 
ihan y v e n í a n cargados de provisio» 
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B D H c r i p d ó ü para establecer otra aza-
Kt. 0«>rnt U a n á , centro de la r iqaís i -
ra» puna de Salap, Be lmonte y P rav i a , 
P*- e . l if icará mnv pronto o t ra f á b r i c a de 
lo t i ' i - n o, qnw cneü t r t con terreno para 
el ( u U i v o «ÍH la r u n o l a c l i a en las caen-
c>4« •!« los río» Ni>rcea y P i g ü e ñ a . 
- Det i fro rio pnooa dina comienzan JOB 
t r w b r i R par*» el fVrrocHrri l e c o n ó m i c o 
¿i í íi Kto á C ^ z ó a rie la S«K 
Fn./^c tHpe dar lo por t e rminado an-
ttt» de d' s ftños. 
ConiuiiieHn de Oviedo qne se han re-
r i b u l o ¿ O t i l i a * deeeonsoladoraB del 
\ u ' blin rie Lu ta r i egoe . 
Bi Mlchlde « o n i a n ' c a qoe á conseoaen-
oí» ^e I K H r^rnbl i»a nevadas que han 
ca í . ' . . . e s t á n los vecim-s forzosamente 
P i h x í i - H < n F U S casus, pn*-8 la nieve 
Ui t'^ h i ^ t » U - H a'eroa de los tejados y 
c l - M i i M e todas las puertas y ventanas. 
L- K IM mtuoa se ha l l an igua lmente 
r b t ..irioe. l ío la carre tera de L e ó n 
1^ i . v ^ i i c u e ua espesor de m á s de 
tr» f (••• f re». 
1. - \ ive i^n escasean, y c r m o e s p o n -
to ni-J>o8 que imposib 'e buscarlos, se 
tem que el Lombre h « g a b ú a mayores 
n f iMIMÍO. de aquel vec indar io . 
UN r U K E L U E N T E R R A D O 
Vi Vi L A N I E V E 
Vv e o 10 (12,40 ;oráe.) 
S» hun rei ' i tfido no i i c ins desconfióla-
du H« .leí póftMO rie L i tar iegop. 
Vi\ ait-Hlile comnitica que á, conse-
ruM.< iH .ie I H ^ l e r r bles nevadas qoe 
han e. í l o , ei*táo los vecinos forzosa-
mii . te sinít ' ioí i en m s casas, pues la 
niev.^ I eg^ hai-ta los aleros de loa t i j a 
rii N > ob.-tfu, « todas las puertas y ven-
ta i >"'. 
L s caminos se ha l l an igoa lmente 
o b f . i aidii*». K i la carre tera de L e ó n la 
nit-vt tiene un espesor do m á s de tres 
m» tr* 
L K viveros escasear, y como es pon-
to IIM iiotá que impopibit) buscarlos, se 
tea c qoe ei hambre h i g a H Ú U mayores 
los n.furtauios rie aquel v e c i n l a r i o . 
AH^de el alcalde «jue en los pueblos 
iou íé r i la tpa rieiieocurrir a lg> semejante, 
y i i<<e auxinffrt con t o i a urgencia .— 
C K O N l C á D E P O L I C I A 
E L I N S P S S T O a MAUTIÍTZZ 
El ppn 'a l Cárfinnaí», eo atención al esta-
do -•piicatlo rifi 3»luri e:i qu^ se encueaira 
el lájEip^ctor don Manuel Maru'niz, j fe del 
vivac, le ha concerii'lo un meada licencia. 
A i p ''opio tiempo dispuso q i u el Jefe de 
Po icía de la Secc óu ecreta, señor Baca-
llao, pe personase en la oficina del vivac 
p^ra h icer el correspondieute inveotario y 
pn ce i - r al arqueo rie la caja d« valores, 
cuya nperttCióo empezó ayer larde y cout i -
nuaha en la mañana de bt>y 
Epta operación es piejcncia',a por los 
herm-nos Mariitiez,el capitán Montes y dos 
tí stigi s de «sistericia. 
K E R i D o G R A V Í : 
El Dr. Milanos, módico do guardia en la 
CÍISH de S(iCorr< de la segunda demarcación, 
"aEi-iió ayer á I * . Fablo Castillo, natura! de 
Méjici». do 51 año?, prlteroy vecino de Zan-
ja n" ?;{, riela f actura completa de la t i -
bia izquierd , Cíimphcada con heridas, sien-
do PU estado de pronóstico grave. 
La lepión que presenta el paciente la su-
frió casualmente al recibir una coz del ca-
bol o que tiraba del coche n? 4,734, del cual 
es rondin tor. 
El capitán Federico Núñez, dió cuenta 
de este hecho al juzgado de guardia, y dis-
puso la traslación del herido á su domici-
Uo. 
U N C 0 3 H S E O . 
A la voz de ¡at'tji! filé detenido ayer el 
b..aLC,(» Andrés l'érez Perna?, conductor de 
un cocho de p'aza, por h barse negado á 
alqui'ar su vehículo, emprend:endn la ca-
n e r n , y por motarse del vigilante 67(3, que 
lo'rietiiVO. Dicho indivíduo'MngrePÓ en el 
Vivac á difposicióu deiTi ibunal Correccio-
nal de Pulicía. 
DOS B O F E T A D A S . 
Fué detenido D. Manuel Mopquera, ve-
ci to de Inquisidor 42, y conducido por el 
vigilante 2í:6 ú la Estación de policía del 
según ,o barrio, á virtud de acusarlo D. F^-
dro Pau y Vius de que al exigirle el pago 
de una cueota, le pegó dos bofetadas. 
R E Y E E T A Y L E S I O N E S 
La parda Angela Martínez, meretriz de 
la calle de Curazao número 9, y Juana Pé -
rez, del propio domicilio, fueron detenidas 
por el vigilante 7:i4, al encontrarse en re-
yerta en una habitación de la casa de su 
residencia, y eptar ambas lesionadas, según 
certificación rrédica. Ambas fueron puestas 
á dippoaicióo da Mr. Pitchor. 
I N M O R A L 
Por acusarla de inmoralidad D. Antonio 
Colón, guardia del pa'que de Colón, fué de-
tenida la negra Merced Pérez Calvo, de 17 
años y vecina de la calzada de Galiano. D i -
cha morena ingresó en el Vivac para ser 
presentada en la Corte de Policía. 
D E U N A E S C A L E R A 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer fuó 
as'stido en la Casa de Socorro de la 1* de-
marcación, el menor negro Casildo Aguilera 
de 14 años y vecino do la calle de Suárez 
número JO de varias lesiones de pronóst i -
co leve, que sufrió casualmente al caer de 
una escalera en PU domicilio, se dió cuenta 
de este hecho al Juzgado de instrucción de 
J e t ú s María. 
D E S A P A R E I I D A 
Al capitán de la A* Estación de Policía 
se presentó ayer D. Ignacio Morales y Mo-
rales vecino de Econo ia número 14, ma-
nifestando que la señori ta D" Francisca Gu-
tierres, huérfana de padres, de 20 años y á 
quien tenía recogida en su casa desde la 
reconcentración, falta de su domicilio desde 
las diez de la mañana de ayer, ignorándose 
donde pueda encontrarse. 
P O R V E N D E R Z A P A T O S 
Cumpliendo órdenea del capitán de la Es-
tación del Vedado, el vigilante •J93, detuvo 
al alemán D. Alberto C. Poli, dueño del ca-
fé calle 23 entre E. y F.. por ven ier eo su 
establecimiento zapatos dei ejército ameri-
cano. Dicho individuo fuó remitido al V i -
vac. 
H U R T O . 
La policía de la Pecciím secreta dió cuen-
ta al Juzgado de Jesús María que el blanco 
José Casal Valdés (a) El Loco, que ee ha-
lla detenido en el vivac cumpliendo aenten-
cia del Tribunal Correccional de Policía, 
aparece ser autor del hurto de un reloj de 
fero-a, en la casa número 45 de la calzada 
del Pi íocipe Alfonso. 
P O B O , 
ü n sargento y un vigilante de ¡a sección 
secreta de po!iciQ. teniendo noticias que en 
una bodega que existe al Udo del parade-
ro de los ómnibus E l Orntrcio, $e había 
cometido un robo de dinero y prendas, 
procedieron hacer la correspondiente in-
vestigación, logrando detener al autor, que 
lo era don Francisco Argüís y Arias, ocu-
pándole 4 luises, 7 pesos plata, un reloj de 
acero con leontina y una portea, cuyas 
prendas pertenecían á lo robado. El deie-
nido niega la acusación. 
* í g S & x & DISPAROS S ^ P R I Í S ^ 
Don Hipólito Rodríguez y Armas, vecino 
de la calle 13 esquina á H , hizo dos dispa-
ros de revólver en la madrugada de hoy, 
contra dos individuos, que por la ropa que 
vestían, parecen ser sóida loa del e jérc i to 
de ocupación, por haber penetrado en el 
patio de su domicilio con intención de ro-
bar varias gallinas. 
U N MENOR L E S I O N A D O -* 
En la Estación de Policía del 6° barrio 
presentó doña Ma ' ía Teresa García , veci-
na de Peñalver 1'0, á su menor hijo Juan 
Llanezas, después de curado en la casa de 
Socorro del distrito, de una herida contusa 
que casualmente le infirió otro menor con 
una piedra que le tiró al estar jugando. 
U N L A D R O N 
El sargento de policía Sr. Govantes, que 
presta sus servicioj en la Estacióa del 3.er 
barrio, detuvo ayer al negro Lázaro Fer -
nández Fernández, de 10 años, por haber 
robado de una vidriera de la ca»a Prado 
nám? 93. un pulso de oro. El detenido fué 
pue&toá dispusicióa del Juzgado de Belén. 
OTRO ROBO 
María Valencia, concubina de don Rafael 
García, fué acubada por éste de haber des-
aparecido de su domicilio, l levándose dos 
caballos, su ropa de vestir y de ia cama y 
20 pesos plata española y 14 en oro ameri-
cano. Dicha señora fuó detenida y dice que 
todo lo que se llevó es de su propiedad, y 
además, que el García le adeuda 50!) pesos, 
según documento que tiene en sa poder. 
H2RID0 
ET la casa de Socorro, correjpondiepfe, 
al 7? barrio, fuó asistido el pardo Angel, 
li i ' a l t de una herida que le causó otro in-
dividuo de su raza en los momentos do 
transitar por la calzada do la Iiifauta. 
El agresor no ha sido habido. 
G A C E T I L L A 
O A R R O F S K L D E L O S V E T E R A N O S . -
Y a lo hemos dicho en la ed ic ión de la 
mttEUníí: del programa del C krroosoi 
que se celebra man iL.a en A l m e n d a r e » 
queda t>upriiuido,4 ruego d^ distingui-
das damas,patrocinadoras d^ la fiesta, 
la anunciada cacer ía de venados. 
Agregaremos ahora oue en su lugar 
ha sido organizada una carrera de 
burros. G r a n sorpresal 
L a comis ión ruega á las madrinas 
que no olviden enviar las ciucas, du-
rante el di i de boy, á ia casa calie de 
Refugio i»? 2 ó üieo á la Comandancia 
del P r e n d i ó . 
E L O A M P E O N A J E D R E O I S T A . — E l 
' é e b r e maestro Mr , Pi i l sbury, nues-
t ro i'ostre h u é s p e d , jugó anoche en el 
u ü l u b de Ajedrez" doce partidas á la 
ciega, ganando diez y perdiendo las 
dos restantes. 
Uno de los vencedores del c a m p e ó n 
americano foé el d is t in íruido ajedre-
cista cubano D. R a m ó n Pardo. 
F u é felicitado anoche calurosamente 
por triunfo tan se í la lado . 
Bt»ta noche jugará. Mr. P i l l sbury 
treinta partidas s i m u l t á n e a s y m a ñ a 
n», á la ana de la tarde, jugará dieci-
seis á la ciega. 
Nuestro mundo ajedrecista acude en 
representac ó i notrida á las brillantes 
sesiones qoe viene ofreciendo eo el 
prestigioso , ,C!ab de Ajedrez'- el gran 
maestro Mr. Fi l lbbury. 
O N O F R Í F F . — A pesar de lo desapa-
cible del tiempo, el beneficio dispues-
to por la empresa de Aib i su en honor 
del señor Ooofroff l l evó al teatro de 
los ventiladores una gran concurren-
cia, no menos de la que acude cada vez 
que el famoso hipnotizador ofrece sus 
experimentos. Y como siempre tam-
bién, el públ ico no dejó de reir con 1 s 
visajes y contorsiones de los sujestio-
nados y de admirar y aolauriir al que 
tiene el poder de fascinar con la mira-
da y de convertir en esclavas de so 
voluntad á los que sufren los efectos 
de la sujes t ión . 
Naevo y sorprendente fué el acto que 
ee denominaba en el programa éxtasis, 
en el qne t o m ó parte la esposa de Ouo-
froff. E l ú l t imo de los experimentos, 
el de las banderas, f o é de un efecto á 
par que poét ico , grandioso. L a s ban-
deras de las diversas naciones sosteni 
das por los hipnotizadores fueron cor-
tesmente saludadas por el [ ó b l i n o y 
aplaudidas con entusiasmo la E s p a ñ o l a 
y la Cubana. 
E l señor Onofroff dispone sns d s 
ú timas funciones para Jas no^hedi l 
s á b a d o y domingo. 
¿Por q u é la ú l t i m a ! O j a ser tantas 
las personas que han acudido á Aibisu 
á presenciar fus trabajos, t o d a v í a bay 
mochas que no lo han visto; y la ma 
ñera de satisfacer este deseo y de se-
guir atrayendo públ i co lo tienen la em-
presa de Alb i su y Onofroff en un pro-
cedimiento que oo se ha puesto en 
planta: las tandas. ¿No p o d i í a traba-
jar la semana p r ó x i m a en una tan-
da cada noche? fii as í lo hiciera, 
mochas personas de la Habana, de 
Marianao, Gnanabacoa y F e g l a , acu-
dir ían, y c o n t i n u a r í a siendo Albisu 
campo de un no interrompido j úbl ico 
de la eiencia y el arte. 
I n t é n t e l o la empresa, p r é s t e s e á ello 
Ooofroff, y ya v e r á n el resultado que 
obtienen. 
C E N T R O A P T U R I A N O , — U n dato que 
b a s t a r á á demostrar la a n i m a c i ó n que 
ha despertado el baile de " L * Sardi-
na" en el Centro Asturinno: no queda, 
á estas horas, ni no solo billete fami-
liar ó personal en Secre tar ía . 
Todos se bao vendido eo no abrir y 
cerrar de ojos. 
Que el baile de m a ñ a n a será el me-
jor, más concorrido y m á s brillante de 
ios carnavales del Centro Asturiano 
cosa qoe todos esperamos fondada-
mente. 
¡ V e r d a d , Paco? 
L I B E R T A D Y C U B A N G I A N T S . — E S -
tas dos aguerridas novenas Be bat iráo 
mauaoa, a pelotazo limpio, en la oltra-
marina vi l la del Santoario. 
fil match promete ser reñ ido y los 
nficionados se preparan á pasar una 
tarde de emociones. 
Los terrenos elegidos son los del L i -
bertad. 
Hora: las dos en ponto. 
L A VA J I L L A . — O o n este gráfico nom 
bre abre eos poertas en la calzada de 
Galiano esquina á Z a n j a una de las 
primaras locerías de la Habana. 
E l surtido es superior. 
Constantemente recibe L a Vajilla 
gruesas facturas de loza, cr i s ta l er ía , 
porcelanas y m ú l t i p l e s a r t í c u l o s de 
fantas ía . 
Uno de lee departamentos m á s fa-
vorecidos de tan acreditada casa es el 
de mamparas. Tiene al objeto L a Vaji. 
lio onh gran existencia de v a r i a d í s i m o s 
paisajes, vidrios y cristales planos de 
todas clases, gustos y t a m a ñ o s . 
P a r a convencerse de las ventajas 
qne ofrece esta casa b a s t a r á saber qo^ 
una vaj i l la coropoesta de setentioiuoo 
piezas solo onesta diecinueve pesos. 
U n a gangal ^ - ¿ f ^ 
PlROLONC F B O F F F P . — N a m o r o ' ' o V ú 
blico lleva á diario al teatro L i t a ei 
a propós i to Pirolonoftoffff. 
E l espectador pasa on rato d ivér t i -
díbimo vieodo á Piró lo , al p o p o U p í s i -
mo Piró lo , convertido de la noche á la 
m a ñ a n a en é m o l o de Oaofroffff, que 
f í so ina , qoe h i p n o t i z » y q ie adiyiua, 
hecho todo de la manera m á s c ó m i c a 
del moodo, . '4 
Hov vuelve á la escena Piroieno-
f r o f j f b primera hora, cubriendo el 
resto del programa los juguetes Virgen 
y Mártir y E l Fonógrafo . 
A l final de la primera tanda h a b r á 
un» novedad: el debut de la bailarir ¡t 
E l i s a Veatz ia , la bella i ta l iana, s e g ú n 
rezao los carteles. 
B A I L E E N T A C Ó N . — L a temporada 
de bailes de masoaraá en T a c ó n esta al 
concluir. 
Srio quedan dos bailef: 61 de m u í v 
na, L i Sardina, y el dol p r ó x i m o Jo 
miago, E l Figui í/t. 
Maflfeoa, di ído el c w & W & Á u e se nota 
entre lA-ganta afiriodada $ Bi i lur , que-
dará luc id í s imo el baile de L a Sardina 
Al ternarán la< o r q u ^ c a s dd f í»i 
m u n d ó Valenzuela y F é ix C r u z con la 
a tamada banda del maet-tro Puig . 
E l ofden y la animafiiOQ que reiaaron 
en baileá aateriores auguran b a e j é x i -
to pará L a Sordina de m a ñ a n a . 
SALÓN T E A T R O O U B i . — L a emoresa 
de este teatro ha logrado acreditar su 
e s p e c t á c u l o de variedades, d á n d o l e 
constante novedad en los nú iueros qne 
presenta d e s e m p e ñ a d o s por notables 
artistas que renuevan sin cesar «u re 
pertorio. 
Art is tas cubanas y americanas de 
méri to indiscutible, hennosas y ole-
gantes, bailarinas d^ tod<m los ie-
ros, actos de fantasU ó iiusiouismo, 
cuanto pnede apetecer, en fin, el m á s 
exigente en esta clase de o s p e c t á c o ' o a 
desfila todas las ooches por el simp^ 
tico sa lón de la ca lzada de Gal iano, 
donde bajo una deliciosa t e m p e r a t n r » 
se pueden saborear los mejores licores 
y rt-frescos de la H a b a n a . 
Anoche d e b u t ó en esto co'iseo el 
notable prestidigitador /Warít/i»', que 
ejecuta la cé l ebre suerte de adivina-
ción ' L a escena del crimen*1 exolioan-
do d e s p u é s á los espectadores el modo 
de realizar esta experiencia, qne es tá 
al alcance de cualquiera. 
P a r a hoy y m a ñ a n a se anuncian los 
debuts de artistas americaoos. 
C E N T R O D E C O C H E R O S . — E l pjysi-
dcotedel Centro de Cocluros, don Á n t o -
nino Rojas, nos dice en atenta comoni-
cac ióa que esta noche, al igual qne 
los dos s á b a d o s snbse uentes, celebra-
rá dicha sociedad un bailo de disfraces 
en sus espaciosos salones. 
Estimamos la i n v i t a c i ó n qne en nóra-
bre de la directiva del iuscitnto se lia 
servido enviarnos el expresado s e ñ o r 
R ijas. 
L A HA R E C E T A D O , - l a receta y la 
recetara. 
L a experiencia del i lustrado Dr. 
Perna coincide coo el dictamen módico 
universal. 
Dr . L u i s Perna, M é l i c o Municipal 
Forense: * 
Certifico: Q a e la " E m o l s i ó o de 
Scott" de aceite de h í g a d o de bacal;:o 
coo hipofosfito á*! cal y de sosa ee de 
fama tao general como merecida. L a 
he usado, la uso y la usaré por ser ar 
made confianza del arsenal t e r a p e ú i i c o 
moderno. 
Y COUJO no acto de jus t ic ia expido la 
preseote en Cienfoegos, Coba , á 9 de 
Octubre de 1894. D r . L u i s Perna. 
L A N O T A F I N A L . — 
— ¿ E s cierto, G e d e ó o , que te has 
hecbo anarquista? 
— B a j a la voz. No hay nada de eso. 
Pero como soy muy cobarde y temo 
qne al retirarme á altas horas de la 
noche riel Casino salga alguien á ro 
barme, h í hecho correr esa voz. 
—¿Y q u é í 
— Pues nada. Q u e todas las noches 
me siguen dos agentes de la S j c r t t ^ . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzoeia. 
F o o c i ó n corrid--—A las ocho: 1? Lo* 
Afr icaniHaí .—20 Oaofro/f—3? Preseo-
tac ióa de la Bel la Qalathea . 
L A R A . — A las 8: Pirolonofroffff, A 
las 9: Virgen y M á r t i r — A las 10: tA 
Fonógrafo .—BtWe al final de cada tan 
da. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Nentooo y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de Variedades. 
E l c é l ebre fasoioador Martioii . E l ci-
nematógrafo coo ooevas vistas . P r o -
grama m o o s í r u o s o . — F o n c i ó n diaria. 
C A S I N O A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Variedades . A las 
ocho: Mister Limanoff, Del Cotorro á l a 
Eabaña{y Baúl Elást ico . — Muy pronto 
la revista de actualidad del Sr . Morales 
Ayer y. Mañana. 
BXÍ'OSÍCIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
¿Parafciu 
' » No hay necesidad para ello. A los 
treinta años puede uno parecer como 
si tuviese dieciseis. Y si eso es asi 
¿á qué representar sesenta ? 
E l cabello de color prieto pertenece 
á la juventud. 
El cabel'" fjfis y descolorido á la 
vejez. ^ I Í - ' ~ - - V J " 
El V i g o r ; Cabello 
del D r f A Y E R 
vuelve el cabello suave y lustroso, rico 
y abundante. Con su eficacia baco 
' imposiblelaformación 
de lacaspaé impide la 
caída del cabello. 
En ningún caso 
. deja de restaurar 
S> E l color natura! 
del cabello. 
Comunica al cabello 
aqu^ l í color o^cfcro, 
SIKÍV.O, piopio de la 
priihavera de la vida.. 
Para el bombre repre-
senta estola aparieccia 
de fe^fuerza y -poder. 
Para la mujer es el 
adotno de la ̂ e^cza do 
la juventud. 
Tengase presento que los granos, el 
ftarpuílido y otras ei!& pelones ciftáfaeas 
ene desfiguran el rostro, se curan com-
pletamente con sólo adoptar el trata^ 
miento de la Zarzaparrilla del Dt . 
Ayer que limpia y suaviza el cutis y 
enriquece la sangre. ^ 
v "* Preparado por el 
Dr. J . C. Ayer y Cía., Lowell. Mas?.. E. V. A. 
(nricatura, Galiano 116.) — V i s t a s de 
Cbina y de las fiestas de Par í s . 
C I R C O P U B I L L O N E S . . — S a n t i a g o P n -
billones.—Moneerrate y Neptooo.— 
F u n c i ó n diaria.— Matines los domin-
g o s d í a s y festivos. 
UB i e M P e r n a l 
L I B R O S N U E V O S —3e han recibido 
en L a Moderna Poesía, Obispo 133, de 
don JOFÓ López, los siguientes que ban 
tenido grao é x i t o eo Europa y A m é -
rica. 
Amér ica fin de s'g1^, por la Baronesa 
de Wilfou. Oora de actual idad y de 
gran in terés . 
L a educación de L o r d Macaulay, por 
¡Vi. Trevelá:) . E s t e libro es n o t a b i l í s i m o 
por so amenidad y to profunda enst-
ñanz» . 
Historia de la literatura inglesa y L a 
Inglaterra, por H i p ó l i t o Taine , autor 
que no es necesario encomiar. 
A d e m á s , ha recibido las siguientes 
obras de medicina, derecho y otras 
materias. 
E . Brissaud. Lefons. Sur L e s . Ma'a-
diea Nervonese^, 1900. 
O. Diir/oy. Clinique Medíca l e de L , 
Eot•l^ D en de Par í s . 
Vtila Rer. Cuadros S i n ó p t i c o s de 
D i ' g i j ó s t i o o , 1900. 
V i l l a - R ^ - . Id . id. de P a t o l o g í a . 
F . Uallopeau. P a t o l o g í a general, 
1900. 
V. Cbalot. C i r u g í a y Medicina Ope-
ratorias, 1900. 
B. J . Üoilr.t. Manual de P a t o l o g í a 
lateroa. Colecc ión , T» xto. 
Farabof. Medicine Optratorie. 
Koel . E l Silencio. 
Comap. L k R - v i s i ó n del C ó d i g o C i -
vil Español . Parte tspecial . 
Comaf». Parte General y Proyecto 
de Reformas del C ó d i g o C iv i i E s -
p ñol . 
Isares.—Vademeoon, de Elec tr idad . 
Eociolopedia de Fo togra f ía , tomo 9. 
Aplicaciooes y proyeoo ooej, tomo 10. 
Objetivos y Bteropoopia. 
Enciclopedia de Q dmioa I n d u s t r i a l , 
abonos. 
iMoriMa/del Constructor y F o r m n l a -
i s para uso de arquitectos y a g r ó -
uoinos. 
F . Martens. Tratado de Derecho I n -
ternacionul. 
Gior iat i . Errores judiciales . 
N. F i a m m a r i o n . — L ó g i c a de las 
pruebas en materia orioiioal. 
E . Lavel le .— B u o n o m í a pol í t ica . 
Wol/f y Menéndez P « / a y o . — H i s t o r i a 
da la literato»-»* e s p a ñ o l a y portuguesa-
B e n j a m í n K i d d . — L a e v o l u c i ó n so. 
c:al. 
M. G o y a n . — L a E d u c a c i ó n y la He-
reñí i * . 
CatsolaF.—Rosas y espinas .—Esta-
d o s del corazón . 
E l Padre Mir .— Manual del cristiano, 
precioso devocionario de lujo y de alta 
novedad, eo f »rma de escarcela con 
ooa asa de metal precioso, para lle-
varlo colgado. 
Colotal surtido de libros de misa, 
tarjetas de ú f t ima moda, papel y co-
bres de f a n t a s í a . 
Diccionario de ciencias y artes y li-
tera torj». 
Belot y D a n d e t . — L a V e c q s de Gor-
r'e?. 
C u b a C a t a l u ñ a 
P A R 4 E L D I A D E SAN J O S É 
E s t a casa o í r e c e al públ ico un colosal surtido de regalos á pre-
cios sumamente sorprendentes, capaces de satisfacer á todos los que 
tengan el gusto de vis i tar ía . 
TENDREMOS COMO NOVEDADES. 
Panqués á la Criolla, de 2 pesos en adelante. 
Idem „ B a r t ^ m i á , de 5 á 12. 
Idem „ R u s i de 5 á 8. 
Tcrtas Francesas, de $1-50 á 2. 
- Idem de Santa Paiiía, de 2 á 3 pesos. 
Rellenos de manzana de Fresa y Yema. 
Ramilletes de 5 p^cs en adelante. 
Y una e x p o s i c i ó n c o m p í e i a de Salvillas de dulces de todos los 
tamaños . 
Eecomendamos al póbiidb habanero nuestro rico 
C a f é d e C u b a á S O cts . p l a t a l a l i b r a . 
I d . de P t o . F l e o s u p e r i o r en p a q u e t e s i m p e r m e a -
b l e s u n a l i b r a 4 0 cts . p l a t a , m e d i a l i b r a 2 0 . 
CUBA CATALUÑA, Galiano 97. 
N O T A : E s t a es la única casa qne recibe el rico vino del Priorato le-
g í t i m o y detalla á precios sumamente módicos 
C439 »M6 di 17 
ANIT1TCI0S 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que ^ p a e l 
i n g l é s y qne tenga buena referen-
cia. Informarán en Empedrado 30, 
entresuelo. 
1542 18-17 8d 18 
D E S . D E M A Ñ A N A , C O M I N O O , 
tmpezaiá ¿ recibir el A ón de Agui.r ottíooei j 
caog ejo» (fe Sigua 7 Caiba-ién, * 10 cts la doce 
na j á 25 r<.8peclivameiite. Agolar 59. 
4a-17 
D i IDACIOfí! 
C O M P L E T A 
De Injosos juegos de mimbre, entre los 
cuales bay sillones y sofaes-canapés que de-
tallamos & $ 4-25 y á 10'üO respectiva-
mente. 
Juegos de sala ríe Luis X I V , Luis X V I , 
Reina Regente y Renacimiento, de caoba, 
majagua y n< gal. 
'Juegos de comedor, dé fresno, nogal y 
jocuma, barat ísimos. 
Carnes imperiales, de $21.20 á 10G. 
I d t m de hierro, inglesas, acabadas de 
recibir de $Ü á 30 
Alesas para enfé a $8 y sillas de Viena 
con brazo para id á $24. 
Gransuit ido do bicicletas d e ' s e ñ o r a ^ d e 
hombre y de niño, de 5 ÍÍ 12 centenes. A 
los trenes de alquiler se led bacen descueu-
tos tornando cantidades. 
REALlZAVlOá todas las máquinas de 
coser " C C B A , " á $23; las vendíamos á 20. 
Colecciones 4e cuadros de comedor y de 
.-ala, molduras y estampas. Lámparas de 
cristal y de niqnel y otras de mesa con pre-
cioFas pinturas. Farolillos do níquel á í5 '3J . 
Cubienoa de plata do ley de meneses y 
otros M Í Í Í U I O S de metal blanco plateado, 
ó iníinida 1 do objetos de utilidad y fanta-
sía quese r í a prolijo enumerar, 
REALIZAMOS también toda la prende-
ría con bríliant s, rolo es iogleses, de As-
man y de Losada Idem enchapados que 
garantizamos por l 0 años á $8.50 y JO.üU. 
Ue niquel á $1,25, despertadores á .ti,20 y 
de pared número 8y otras formas variadas 
y elegantes d3 $3,7 ) á 10,50. Al por mayor 
descontamos el IU por 100. 
Avisamos á los fceñores que tienen deu-
das pendientes y mr.ebles alquí ados en esta 
casa pasen ; l liquidar en K do el presente 
mes de marzo, pues de no hacerlo nos vere-
mos en la necesidad de cederlos á segunda 
persona y lo sentiremos, tanto más cuanto 
que ésta no los t r a t a r í a con la couisidera-
ción que nosotros. 
" E L P D E B L O " Almacén importador de 
los artículos arriba mencionados. Angeles 
13 y Ebtrella 20. T e í s m o 1058, Habana. 
Jíui&ánchtz y Berwano. 
C 423 a y d 8-12 
!*e recibieran ayer: 
E n casa de los amibos S o p e ñ a y 
Vida l , un precioso surtido de ob-
jett s e l e g a n t í s i m o s , propios para 
obsequiar á a l g ú n J o s é Ó Jose í i ta , 
el próx imo l a ñ e s 19 del actual. 
No olvide el públ ico de gir«r 
una visita por O R E I L L E 112, De-
pós i to de M á q u i n a s de Coser. 
c 1 0 < 2 H al 17 
M U E B ' Eá—Dn iae¿o de cuino completo d"? ««'gal j cedro, cesio 90 oeu o. e» y »« vende eu 
flO: > ay además on gran '«'ti o ds morb'es Cima^, 
pUiu s, látui araí v dos caj^s de hierro y carpetas. 
Animas n. 84, L a Pe/la, 
12 8 613 2 d13-3 
S E V E N D E 
un eMab'eciroiento de saMretfa y cam se í i , 8!to<vd 
eo nno de )<,» ruej- res puotos uc e»i-8 cm ad. Ii for-
marán firmacia B i Pn greao. t - ' l ie l . f-f. 
1 29 in-'fi 
A LOS PeOPIMlüS 
DE CASAS YESTABLEClilIENTOS 
A l contado y á p a g A r on varios pla-
zos, ó por coenta de alquileren, se ba-
cen toda claae de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a v p i n t u r a -
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
a M. Pola. Aguacate 8b. 
c 2 í ) 2 2 0 a - 2 l F 
IT' ic sen Alqnizar—S-Í firreilan ó s i venden . una de tre. v medí* cihal e í s y o r» de ana v 
•oedia, de terrem c iloradv» di piiruera falida 1 é 
iiimejora'We pa-a U b i c i . p át .noi y to la c ase de 
ai m^ra», con ajin d i fértil y mago fi JO paloma j 
situad s á t es u irtoj de lez i i de p ir i lero. fom-
pcsleia 112 h forjiaráo y en dioh > pjeb o D Pran-
cisco Arraobeo. 
1459 slt 4 1 13 4a-'4 
LA UPAR 4 B I > T O R ( C é * . — L a qne p a t n t c ó ' l a C>manlaDu.a O .neral de Mjrin3;fs de 
lt> lucns, mnj prop a psra oo a snei- d id ó nn ¿a ó o 
aii.t< c át ico . Se veade en L \ Eq niativut, Coa»-
poste i» II erq. á Luz. 
EL AZDL umm 
O ' R E I L L Y 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B í í R N A Z á . 
U T I L I D A D 
B A R A T U R A R E L A T I V A 
C U B I E R T O S L E G I T I M O S . 
D E P L A T A C H R I S T O F L E 
U n a docena cncbara8....oro $ 8-50 
U n a id. tenedores 8-50 
U n a id. cncbillos y 10 00 
U u a id, cncbaras café . 4 25 
E s t e es el mejor cubierto qne se co-
noce, tanto por sn forma y superior 
calidad como elegante. 
Tenemos cubiertos p u r a n iño y vasi-
tos para llevar al colegio. 
Oocharap, tenedores ? cacbillos para 
postres. Ti incbantes . Tenedores. Te-
L a c i l l a a para azúcar , paletas para pes-
cado , etc., eco. 
Ü o i c a casa en qne se pnedec com-
prar l e g í t i m o s estos ar t í ca lo s en 
E L AZI L DANLBIO 
O ' H e i l l y 8 3 
C 308 M U 4-8 
IMPORTANTE1. 
Por encargo de una casa de Ma-
d»id, se compran en el escritorio 
de Difgo Vega «Je Co. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoaín n, 88, de una á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de smuinistros hechos 
durante la ú l t ima guerra, á la Ad-
m i n i s t r a c ó u Militar Et-pañola por 
conceptos de Sí ibs i s teucias y Hos-
pitales. ló' iS 8-1(5 
Dr. Manuel Delfín. 
MHDICO O E Nlf íOS. 
UoDtolt . i de 13 i 3. Indastrit 130 A. «iqHo» á 
iku MÍ¡Í«\ T s i é f o a o a. \,J6á. 
I ' D E T O D O I 
luar P O C O | 
i O í í © * í © ^ - S © * :§5J£'£| 
X a U a m i d e l a m o r . 
El fuego de una pasión 
muy tarde ó nunca se apaga, 
aunque en el pecbo se baga 
pedazos el corazón; 
porque el alma enamorada 
que aparece fría y muerta, 
Ee reanima y se despierta 
al calor de una rnirada. 
Teodoro Guerrero, 
P a r a d o r m i r h i e a . 
Le Journal d'Hf/gíene, cuya competencia 
es por demás reconocida, expone como re-
ceta indispensable á caautoj deseen gozar 
de un sueño reparador, una receta que con-
siste en lavarse la cara con agua caliento 
autos de acostarse. 
Añsde igualmente el mismo periódico 
que el pasarse el cepillo de la cabeza por 
ésta, es operación que calma loa nervios,! 
contribuyendo por si sola á procuarar el 
sueño. 
Estos procedimientos, cuya eficacia nos 
garantiza varias personas que loa han 
puesto en práct ica , unido á que las camas 
separadas de las paredes del dormitorio, 
como son de ex i remada sencillez nos ban 
inducido á pulHicarlos, bajo la ga ran t í a de 
Le Journal d llygiene. 
Cn individuo se queja de las calaveradas 
de su hijo. •! 
— Deberías reprenderle severamente—le 
dice un amigo. 
— Es inúti l ; no bace caso más que de los 
necios. 
El amigo car iñosamente : 
— Pues bieu; ^quieres que yo le bablet 
C h a r a d a , 
Dijo Juan á su una tres 
ayer ea ei escritorio: 
dos en seguida la cuenta 
du Jo que debo Gregorio. 
Es necesario que pague, 
pues de fondos estoy ma'; 
le va á dar un un dos tercia 
en cuanto vea el total. 
L . I^crnández Rodríguez. 
J e r o f j t í f i c o c o i n / j r i t n l d o , 
(Por E. N . ü . ) 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
• • • • 
• * • . 
» « • 
• • • • • 
Sintl tuir I n onr.) l i -n por letras de molo 
que l e i d n v^r t i .Ml y aoruoutalmete digan 
lo siguiente: 
1 Planta medicinal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Pecha do nacimiento. 
4 Animal 
5 Fiera. 
ti Trabamiento. 
7 Destruir, arrasar. 
8 Lucha. 
9 Nombre de mujer. 
10 Artículo, plural . 
11 La luna. 
12 Documento de navegac ión , 
Lí General español . 
M Voz catalana. 
1 j El que no es sordo. 
C a a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
* ^ <$> 
• f * * * 
-h * ^ ^ 
* * * * 
Sustituí i; las cmcei por letras, de rao-
do que en cala linoa borizontai ó ver t ica l -
mente so lea lo siiíuieule: 
1 Prenda femenina. 
2 Nombre de mujer. 
3 Célebre batalla. 
4 En el arte culinario. 
l i o m b o , 
(Por Juan Lince.) 
4 . 
* i 
^ -i* 4* ^ ^ 
¥ * + - «j. + + 4, 
* * * * * * * * * 
Sustituir la^ cruces con letras, para ob-
tener en cada luida Uurízoticai ó vercical lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Numeral. 
3 Ansia. 
4 Nombre de varón. 
5 Trazado, camino. 
0 En poesía. 
7 Vooal. 
S o l n o i o u e H , 
A la Charada anterior: 
SOPETEA DORA. 
Al Jeroglifico anterior: 
MIERCOLES. 
Al Rombo anterior: 
N 
L I S 
L O C A S 
N I C A N O R 
S- A N A 1{ 
S O R 
R 
A l cuadrado anterior: 
O L G A 
L I A R 
G A L O 
A R O S 
Han remitido soluciones: 
Juan-Lunes; D. K. Dencia; Facundo Fe-; 
cundo; El otro; Fray Papagayo. 
lipftfttj EslficoliDia del ÜiAKIO DE LA MAilLU. 
íítl'lUNO V /.U l,¡,i- i A. 
